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Les vacances  de  vos  rê ­
ves - 4  in s t i tu ts  e t h o ­
mes d 'e n fa n ts  - Bureau  
de  re n se ig n em e n ts .
16 hô te ls  e t  pens ions  
I n fo rm a t io n s  p a r  
té l .  026 /  7  12 50
Le té lécabine de M édran
a i t .  2200  m . e t  le n ou v ea u
Télésiège de Savoleyres —  Pierre-à-Voir
a i t .  2350  m. vo us  o u v re n t  des h o r iz o n s  n o u v e a u x
L'HOTEL
I ROSABLANCHE à Vcrliier
T é lé ph on e  7 11 72 - V a la is  - A l t .  1520 m. - Tou t c o n fo r t
Vous o f f re  p o u r  sé jou r  en m a i- ju in -  
s ep tem b re  le 8 %  rabais sur pr ix  de  
haute saison.
Prospectus pr ix .
P rop r ié ta ire  : H. Fellay.
I
a s
H ô te l  de  V e r b i e r
T é l .  0 2 6  /  6  6 3  4 7
M aison très so ignée  - Cu is ine  excel- y len te  - C on fo r t  m o d e rn e  - B ar  avec 
o rchestre  - G ran d e  terrasse. 
C ham bres  avec bains par t icu l iers  e t  
té léphone  - Prospectus . E .  FUSAY.
Chemin-Dessus s; Martigny Hôtel Beau-Site uso m.
Stat ion c l im a té r iq u e  p o u r  repos Forêts d e  m é lè ze s
P ou r de  bel les vacances - Vue  sur les A lp es  et  la p la in e  d u  Rhône  
au Léman. Cu is in e  so ignée, fennis,  ferrasse, garage. C a r  pos ta l  2  fois 
p a r  jour.  Pr ix for fa i ta i re,  tout  comp ris ,  p o u r  7 jours de  9 5  fr. à 105 fr. 
Prix sp éc ia ux  avan t et ap rès sais■ n. H ô te l  en par t ie  rénové, ouvert  toute  
l 'année. P rospectus  su r dem ande .  Bons de  la Caisse suisse d e  voyages  
a ccep tés  en paiement.
Exploi té  p a r  Pe llaud Frères,  p ro p r .  T é lé p h o n e  026 / 6 15 62
SALVA N (V a la i s )  VALLEE DU TR IENT 1000 m.
Hôtel des Gorges du Triège
Pension de Fr. 12,— à  14,—
A r ra n g e m e n ts  p o u r  soc ié tés - Bonne m a is o n  de fa m i l l e  
C u is in e  au  b eu rre  
M . R ü ssy -V e rgè re  Tél. 026  /  6 59 25
Le Val Ferret et La Fouly
1600-1700 m.
La v a l lé e  qui o f f re  aux touristes to u te  la g a m m e  
des jo ies saines d e  l 'é té
•  Promenades  faci les dans les forêts
•  Courses  p lu s  longues dans les a lpages
•  Excursions aux co ls  f ront ière,  aux lacs de  Fenêtre  
et au c o l  du  G ra n d -S a in t -B e rn a r d
•  A scens ions  aux p lus  de  3 0 0 0  m. du  massi f  du  Trient  
et du  M o n t - B la n c
La Fouly : G ra n d  H ô te l d u  Va l F erre t -  P e ns ion -R es tau ran t  
du  G la c ie r  -  In s t i tu t  „Les  Bonnes V a ca n ce s "  
F e rre t  : Pension d u  Va l F erre t -  Pension C o l d e  Fenê tre
Branche : Rela is d u  Va l Ferre t P rayo n  : Pens ion  de  Prayon
V A L  D ' A N N I V I E R S
V A L A I S 1 6 8 0  m.
Autos postales Sierre Ayer - Zinal
Route ouverte aux automobilistes, (pas de travaux
hydrauliques)
VHêicL des ^ôiblcns
Forfaits d'une semaine; Fr. 143,- 150,- 157,- 165,-
ÉVOLÈNE 1400 m.
A u  centre  du  V a la is  - Cars p o s ta u x  de S ion. 
2 rou tes .  T ra d i t io n s  e t costumes. Excurs ions 
va r ié e s .  G u id e s .  A i r  sa in  e t  v i v i f i a n t .  Pêche. 
Tenn is . - P rospectus. - Serv ice  de  jeeps.
'rfictcL  ( D é p e n d a n c e )
Forfaits d’une semaine : Fr. 120,—  123, — 126,—
Chambres sans pension, forfa it, la semaine : Fr. 40,- 
Arrangements spéciaux pour sociétés
Té léphone  0 2 7  I 5  51 2 3 D ir ec t io n  : M. H  A L D I
Hôtel H e rm i ta g e 70 lits Pension à par t i r  de Fr. 14,—
G rand Hôtel d ’ Evolène 70 „ „  13,50
Hôtel D e n t -B la n c h e 70 „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,50 I
Hôtel Eden 30 „ „  11,50
Hôtel A lp ina 20 „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ,—
P ension d ’Évolène 20 „ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50
~ ö a c a u c c s
/ l i ô n t  - T e l a n eD A N S  LE M A S S IF  S U IS S E  D U




par la p i t to re sq u e
VALLÉE DU TRIENT
et ses be lles  stat ions 
Salvan -  Les G ranges  -  B io lay  -  Les 
M aréco t tes  (La Creusaz) -  Le Trét ien 
F inhaut
Prospectus e t  re n s e ig n em e n ts  
D ire c t io n  M .-C .  M o r t i g n y ,  té lé p h o n e  026  /  6 10 61
carrefour international, centre de  tourisme, 
relais gastronomique, vil le  de sports, parcs.
Hôte ls  et restaurants d e  p re m ie r  o rd re .  Insta l la t ions sport ives  m ode rn es  ; p isc ine  o ly m p iq u e
M A R T I G N Y
/k t i  p a y s  
des <Ttc is  7 )zanses
pa r le che m in  d e  fer
Martigny- Orsières 
Le Châble
et ses services a u to m o b i le s  p o u r
Grand-Saint-Bernard 
Aosta
et ses stat ions réputées 
C ham pex-Lac  -  Va l  Ferre t -  V e rb ie r  
F io nnay  -  M a u vo is in
Prospectus  e t  re n s e ig n e m e n ts  
D ire c t io n  M . -O .  M a r t i g n y ,  té lé p h o n e  0 26  /  6  10 61
Photos DarbeJlay, Martigny
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1 D E S  V A C A t ^
L E $  H A U D È R E S  1
I ; Re nde z - vous  d e s  a lp in i s t e s .  Ar - j 
v'.VV HiTtiiiTiiyii» * * H N  r a n g e m e n t s  p o u r  sé jo urs .  Cu is ine
r i  r i  e t  c a v e  s o ig n é e s .  Eau c o u ra n te .  j \AJ MLK& - »  1 1.1 WB ^  „
Hôtel Pigne d 'A ro l la ,  Aro l la .
E i \  i l  a 1  r / X  * t  VAL FERRET, a lt .  1500 m
t  l i A l U l t  | _ e  R e s t a u r a n t  d u  D o l e n t
1 Tél. 02 6 /  6 82 75  ou  6  81 76
1 P re n d  p e n s io n n a i r e s  à  p a r t i r  d u  1er  juin.  P rix  : 12 fr.  
1 p a r  jour  ( juin e t  s e p t e m b r e  10 fr .) .
: Si te c a lm e  e t  e n c h a n te u r .
j
c/es ^ /fa u d è re s
Les Hautlères Tél. 02 7  /  4  61 35
M a is o n  f a m i l i a le .  35 l its.  Cu is in e  s o ig n é e .  Pen s io n  à  
p a r t i r  d e  11 ,50 fr .  Spé c ia l i t é s  v a l a i s a n n e s .  R e s t a u r a t io n  
à  t o u te  h e u re .  Terminus  r o u te  d u  v a l  d 'H é r e n s .
M ê m e  m a i s o n  : Cha let  Fournier, La Sage.
R e s ta u r a n t ,  s p é c i a l i t é s  v a l a i s a n n e s  H 
Service  d e  jeeps .
/ H c f \ t a n a  - 'Z ) e z n t a la
L E  M I R A B E A U
H ô te l - R e s t a u r a n t ,  25 a n s  d e  t ra d i t i o n  a u  s e rv ice  d e  la 
c lientèle.
Henr i  Per rin  p ro p r .  Tél. 02 7 /  5 23 07
E  E l  VAL D'AN N IVI ER S 
^ofef-pension c/e fa  SPosfe
La m a i s o n  d u  s é jo u r  id éa l .  Raclett e.  Spé c ia l i t é s  d u  p a y s  
G r a n d e  t e r r a s s e  o m b r a g é e .  Prix  d e  p e n s io n  d e  12 à  14 fr.  
D e m a n d e z  p r o sp e c tu s  - René M ON NET-SA VIOZ.  p ro p r .  
T é l ép h o n e  027  /  5  51 36
1 C r a n s  s / S i e n e
T O U R I S T - H O T E L  G A R N I
ï  T é l é p h o n e  027  /  5 26 69
: O u v e r t  t o u te  l ' a n n é e ,  à  p r o x im i t é  d u  t é l é p h é r i q u e  
:  #Cu M *
Hôtel-Pension M o i r y ,  G r i m e n t z
LA PERLE DU VAL D'ANNIV IERS 
A l t i t u d e  1576 m. T é l ép h o n e  0 2 7  /  5  51 44  
O u v e r t  t o u te  l ' a n n é e  - V é r i t a b l e  s é jo u r  a l p e s t r e  - C a d r e  E 
a c c u e i l l a n t  - C u is in e  s o ig n é e  - Prix f o r f a i t a i r e s  s u i v a n t  E 
'JT1. s a i s o n  : 11,50 à  16,50 fr .  - Prix  s p é c i a u x  p o u r  soc ié tés .  
£ / ^ ^ ? r o s p e c t u s  - Belle r o u te  e n t i è r e m e n t  a s p h a l t é e .
G ille t -S a lam in ,  p ro p r .  E
» q  I
1 P M Ì
I  / k t ô l l a  2000 m .  %
Le Grand Hôtel et Kurhaus
L'hôte l le plus confortable 
1 et le m ieux situé
S p a h r  e t  G a s p o z ,  proprié ta ire s,  tél .  0 2 7 / 4  61 61
S 8 y '  - J
- ^ i l i lS - I Ì T  1
1
( E f r a j ic /  c f é o t e f  
avec son parc et tennis
Tout  le c o n fo r t  d é s i r a b l e  p o u r  un  h ô te l  d e  m o n ­
t a g n e .  Ea u  c o u r a n t e ,  c h a m b r e s  a v e c  b a in s  p r iv é s .  :  
Cu is in e  f r a n ç a i s e ,  r ég im es .  §
Tél.  028  /  7 81 07  Dir.  Ed. d e  W e r r a
1
M êm e maison :
Hôtel de la Dent-BlancheÉVO L È N E  él. 027 /  4 61 05
Zermatt * Hotel Alpeiiblick
1 Maison entièrement rénovée.1 M agnifiquement située à la sortie du  village.
Lieu pour vacances tranquilles. Face au Cervin.
= Terrasse - Jardin. Pension depuis Fr. 1 3 .—
Propr. PANNATIER-JULEN.
~^~ee un paradis
Une semaine à l 'H ô te l  D o m  
depuis Fr. 106,— à 120,—
Haute saison depuis Fr. 120,— à 154,—  1 
T e r r a s s e ,  j a r d i n  Jos. S u p e r s a x o ,  t é l .  028 /  7 81 02
Altitude 2137 m. BELALP sur Brigue CFF.
Magnifigue station alpestre aux abords du grand glacier d’Aletsch
V u e  im m e n s e  e t  e x c u rs io n s  n o m b re u s e s1 T é l é f é r i q u e  B la l i e n - B  e la 1 p 
HOTEL BELALP 70 lits
S fù n p fo n -
HÔ TEL BELLEVUE d t . 2 0 , 0 m
Hôtel d e  m o n t a g n e  c o n fo r t a b l e .  V a c a n c e s  id éa l e s .  
P l a g e .  Pêc he .  C e n t re  d e  p r o m e n a d e s  e t  d e  courses  
e n  h a u t e  m o n ta g n e .  G a r a g e s  - b o x e s .  
Tél.  028 /  7  91 31 E. C h a p p e x ,  dir.
La belle cité médiévale au centre du Valais, avec ses trésors 
d’art, ses châteaux
vous invite
Sur la l igne du Simplon - Hôtels et restaurants de grande renommée - Centre  
d'excursions. Départ de 17 lignes de cars postaux dans toutes les directions.
Tous re n s e ig n e m e n ts  e t  p ro spe c tus  p a r  l 'A s s o c ia t io n  to u r is t iq u e  du  C entre ,  S ion
Hôtel de la Planta
50 lits. C onfort  le plus m o d ern e .  R e s ta u ra n t  re ­
n o m m é .  Grand p arc pour au to s .  T e rrasse .  Ja rd in  
T é lé p h o n e  2 14 53 Ch. Blanc
Hôtel d© là Paix (sur la grande place)
E rm ita g e  pour les g o u rm ets  —  6 0  lits —  
M aiso n  à r e c o m m a n d e r
T é lé p h o n e  2 20 21 R. Quennoz
Hôtel de la Gare
50 lits —  Brasserie  —  R e s ta u ra n t  —  C arnotze t
T é lé p h o n e  2 17 61 Fam i l le  A . Gruss
Hôtel du Cerf
30 lits —  C u is ine  soignée —  Vins de 1 er choix
T é lé p h o n e  2 20 36 G. G ra n g e s -B a rm a z
Hôtel du Soleil
25 lits —  R e s ta u ra n t  —  T e a -R o o m  —  Bar  
P arc  pour au to s  -  T o u te s  sp é c ia l i té s  
T é lé p h o n e  2 16 25 M. Rossier-Cina
Hôtel-Restaurant du Midi
Rela is  g a s tron o m iqu e  —  Réputé  pour ses 
spéc ia l i tés
H. Schupbach C hef de  cuis ine
SION , VILLE D'ART
A chaque coin de rue de la  v ie i l le  v il le ,  le voya g e u r  f a i t  a m p le  moisson de découvertes et d 'émotions artistiques. Il peut ad m ire r  l'Hôte l 
de V i l le ,  construit en 1648, e t qui a  conservé intact son clocheton célèbre, son horloge astronom ique et, à  l ' in térieur, portes e t bo i­
series sculptées e t gravées d'inscriptions rom aines. La séculaire  rue lle  des C hâteau x, bordée de v ieux  hôtels patriciens, perm et aux  
touristes de gagner la  colline de V a le re  sur laq uelle  a  été  é d if iée  en l 'a n  580  la  célèbre C o llég ia le  du m ême nom. Elle renferm e  
des trésors l iturgiques et artistiques de l 'époque rom aine . Les ruines du château  de Tourbillon, détru it  pa r  un incendie en 1788, se 
dressent sur une colline voisine, fa ce  au plus m ajestueux p a n o ra m a  a ’pestre. Redescendons en v il le  pour saluer au passage la M a jo r ie  
(ancien pa la is  épiscopal devenu musée),  la  M a ison  de la  Diète  où sont exposées de m a gn if iques  œuvres d 'a rt ,  la C a thédra le ,  cons­
truction m i-rom a ne, m i-go th iq ue, l 'ég lise S aint-Théodule  e t la  Tour des Sorciers, dern ier vestige des remparts  qui entoura ient la v il le .
Champex-Lac * Hôtel Bellevue
(1500  m.) la p e t i te  m a ison  très confortab le , le 
vrai « chez  soi » à  la  m on tagne .  
S itua tion  ensole illée  - G ran d e  te r ­
rasse -  P a rc  autos.
—  Prix spéc iaux  en tre  saisons —  
Prospectus. Tél.  0 2 6  /  6 81 02. 
P ropr .  : E .  C R E T T E X
Hôtel Beau-Site * Cliampex
G ra n d  ja rd in  o m b ra g é ,  te r rasse ,  
p a rc  p o u r  a u to s  Prospectus
Se re c o m m a n d e  : L. Rausis, p ro p r ié ta i r e  
T é léphones  026  /  6 81 08  e t  6  81 27
Passez vos vacances, vo tre  
w e e k -e n d  à
5 40  m.
Lieu d e  sé jou r  et cen tre  d 'excu rs ions 
p o u r  to u te  l 'année.
P lage —  C a m p in g  —  Sports  d 'h iv e r
Le
téléphérique
Rlddes - I sérab les
vous transporte en 10 minutes 
de  la pla ine du  Rhône 
au p it toresque vi l lage m ontagnard
d’Isérables
(yjLacicz du JZ-honc
E n  au to  au p ie d  d u  g lacier  
d u  Rhône. B ifurcation  de  
routes a lpes tres d a m  tou tes  
les directions.
Seilers HOTEL RHONEGLETSCHER
Tél. 0 2 8 / 8  21 15 1800 m.
Seilers HOTEL BELVÉDÈRE 2200 „
Tél. 028 / 8  21 30
U ne b o n n e  adresse p o u r  vos o p é ­
ra t ions f inanc ières , la
Banque Populaire de Sien e
G ra n d e  A v e n u e
C ap ita l  et réserves Fr. 2.283.000,—
A g en ces  à M O N T A N A  et CRANS
Pour visiter le Valais, utilisez et faites con­
naître le
GUIDE ARTISTIQUE DU VALAIS
pa r A n d r é  DONNET 
ou son é d i t io n  a l le m a n d e  :
W alliser Kunstführer
1 vo l .  d e  p o c h e  (XL +  126 p.) , i l lustré  d e  32 
p lans d e  loca l i tés  et d e  m onum ents .  Prix de  
vente : Fr. 4,50.
O u v ra g e  in d isp ensab le  aux tour is tes  qu i  v is i ­
ten t  le Va la is  avec q u e lq u e  dés ir  d e  s' ins­
tru ire.. .
En vente dans les librair ies ou aux Editions FIPEL à Sion
TREIZE ETOILES
Juin 1956 — N° 6
P ara î t  le 10 de  ch a q u e  mois
R E D A C T E U R  E N  C H E F  
M® E d m o n d  G ay , L a usa nne  
Av. Ju ste -O liv ie r  9
A D M IN IS T R A T IO N  
E T  IM P R E S S IO N  
Im pr im er ie  P ille t ,  M artigny
R E G IE  D E S  A N N O N C E S  
Im pr im er ie  P ille t ,  M artigny  
té l.  0 2 6  /  6  10 52
A B O N N E M E N T S  
Suisse : F r .  10 ,— ; é t ra n g e r  : F r .  15 ,— 
L e  n u m é ro  : F r .  1,—
C om pte  de  ch èques  I I  c 4 3 2 0 ,  Sion
S O M M A I R E
Jour de printemps 
A vec la F édération  suisse 
des sociétés théâtrales d ’amateurs
E t la chaleur fut !
M. L e o  Stoffel, 
président du Grand Conseil
Treize E to iles  au  ciel de mai 
La p lus grande aquarelle  
du m onde
Jeunesse 1956
L e  rhododendron
La m usique sacrée  
à Saint-Pierre-de-Clages
Journées rilkéennes à Sierre
L es Am is du  Vin
Aspects de la v ie  économ ique
U n  mois de sports
Treize E to iles  en  famille
La fille noire
Notre grand concours m ensuel
« s i  m  m m m t
Je sens au fo n d  de m on  être  
L es nouvelles  floraisons  
D ’un grand p r in te m p s  qui va naître  
Sur la marche des saisons.
B ien tô t  des  gerbes de  roses  
Cou ron neront  mon réve i l  
C o m m e des f lam m es  écloses  
Au sourire du soleil.
Je touche enfin le m ys tè re  
Des moissons qui von t  mûrir  
Et je  vois tou te  la terre  
Qui s’a p p r ê te  à refleurir .
Le f ru i t  se noue à la peine.  
Le germ e a br isé la nuit  
Et la f leur d ev ien dra  re ine  
Au cœur de tou t ce qui luit.
Sur les pas de nos détresses,  
L ’espoir  ne saurait  faillir,  
Car un envol  de prom esses  
A t te n d  l’ordre  de  partir .
Pour  les terres  im m orte l les ,  
Loin des neiges de  l'hiver.  
Voici que des caravelles  
Blanchissent d é j à - l a  mer.
C o u v e r tu re  :
D é b u t  de  sa ison  à Loèche-le s-B a ins  (Photo  C o u ch e p in ,  Sion)
A F U L L Y
A v ec  la F édération  suisse  
des sociétés théâtrales d am ateurs
C ongrès de la FSST A  ! Ce sigle bar­
bare, im possible à prononcer, est 
pourtant ce lu i d ’une association où 
l ’art de b ien dire est  particulièrem ent  
à l ’honneur : la Fédération suisse des 
sociétés théâtrales d ’amateurs.
Pour fêter le trentièm e anniversaire  
de sa fondation (le 6 mai 1926), e lle  
a tenu en Valais des assises m ém o­
rables, répartissant sur deux jours des 
festivités où les plaisirs des yeux, du  
goût e t  de l ’esprit alternaient en  se 
com plétant. Première étape du Circuit 
du v in  e t  des fruits, F u lly  se devait  
d ’introduire tout d ’abord ses hôtes  
dans la « Californie valaisanne », vaste  
jardin qui, d ’un bord à l ’autre d e  la 
vallée, par Saillon, Leytron, Riddes, 
Charrat, produit tous les fruits co u ­
leur d e  soleil. R evanche d’un trop  
lon g  hiver, le  printemps valaisan écla ­
tait dans les  bouquets blancs et roses 
des vergers, lustrait les v ieilles p ier­
res de Saillon, rendait p lus frais en ­
core le vin dégusté aux caves de  
L eytron, plus joyeuse la raclette au  
Restaurant M on Moulin.
A u  gala du sam edi soir, dans la 
grande salle du C ercle dém ocratique  
de F ully , les Troubadours d e  Saxon  
présentèrent : « N i le sang ni la loi », 
drame en un  acte d ’Edm ond Pidoux, 
p ièce  d ifficile, défendue avec  cons-
D eux  ac teu rs  venus  au  ga la  en  s p ec ta te u rs  : 
J ean  H ort e t  M ylise Roy
cience et sincérité par de jeunes ac ­
teurs pleins d e  promesses. Les Amis 
de la scène de V illeneuve, en  colla ­
boration a v ec  la D ram atique d ’Aigle, 
donnèrent les « Grands Garçons », de  
Paul Géraldy, avec  autant d e  sensibi­
l ité  que de talent. Enfin , « L ’Apollon  
de Bellac », de Giraudoux, excellem ­
m ent interprété par la S ociété  drama­
tique d e  N yon , termina la soirée. Ter­
m iner n ’est pas le  term e exactem ent  
idoine, pu isqu’il y  eut ensu ite  un bal 
qui m ena, sans q u ’on y  prenne garde, 
jusqu’aux petites heures du len d e ­
main.
L ’assem blée générale du dimanche, 
m agistralem ent présidée par M c Genet, 
président de la FSST A , se déroula  
sans digression ni perte de temps. On 
y  releva entre autres les distinctions 
flatteuses qui récom pensèrent le  talent 
des C om pagnons des Arts de Sierre, 
connus à l ’étranger aussi b ien  que  
ch ez nous.
Parmi les personnalités présentes à 
ce  congrès, on remarquait, outre M. e t  
M m e Paul G enet et le  com ité central 
de la fédération presque au com plet, 
M. le  professeur D elég lise , de Sion, 
lu i-m êm e animateur de théâtre et re­
présentant M. le  conseiller d ’Etat M a­
rius Lam pert, M. Fernand Carron, 
président d e  F ully , M. A. Render, pré­
sident du  com ité d ’organisation du  
congrès, M. E tien n e  Bender, pré­
sident du  Cercle théâtral, M lle H. 
N eydeck , m em bre d ’honneur d e  la 
fédération, l ’acteur Jean Hort, qui 
com pte de nombreux am is en  Valais, 
M lle Pahud, professeur d e  diction au  
Conservatoire cantonal valaisan.
Il y  eu t aussi qu elq ues discours, 
p eu  nombreux, mais de qualité. M e  
Arthur B ender avait, lors du souper 
du sam edi, souhaité la b ienvenue aux 
congressistes dans les term es qui d e ­
vaient leur faire b ien  augurer de ce
 
bref séjour en Valais. Au banquet dvt 
dimanche, M. Fernand Carron, prési­
dent d e  F ully , apporta le salut des 
autorités de la com m une qui avait 
offert le  v in  d’honneur. M. M aurice  
D elég lise  parla d e  l ’amateur, c ’est-à- 
dire de celu i qui s’adonne à une acti­
v ité  parce qu’il  l ’a im e et singulière­
m ent au  théâtre, qui doit être pur de
toute considération d’ordre matériel 
ou publicitaire. E nfin  M c Genet, résu­
m ant les impressions de ces journées, 
dit le  plaisir de la fédération d ’avoir 
siégé  en Valais, e t  remercia les orga-
M. Jean  C rc l tex ,  p ré s id e n t  du  C ircu it  du  vin 
e t  des fruits, s ’ad re ssan t  aux congressistes 
d ev a n t  la  cha p e l le  S a in t -L au re n t ,  à  Saillon.
(Photos. Schm id , Sion)
nisateurs a vec  autant de cordialité que  
d'esprit.
Si l ’on songe q u e le  v illage  de Fully  
dut accueillir et se préoccuper d e  lo ­
ger les représentants d ’u ne trentaine
 
de sociétés, soit p lus d e  cent person­
nes, on se rend com pte d e  la tâche  
qui incom bait au com ité d ’organisa­
tion et à tous ceux qui, d u  transport 
au service des repas, partageaient cette  
responsabilité. M ais ils ont parfaite­
m ent réussi et tous les participants au 
congrès de F u lly  marqueront ces jour­
n ées  d e  deux pierres blanches, l ’une 
côté cour, l ’autre cô té  jardin.
Catherine Bernard.
B I L L E T  F E M I N I N
<£é La ckaicuz fout !
Il y  ava it  lo n g tem p s  q u ’on la désira it, mais elle n ’es t  
ven u e  q u e  la p re m iè re  sem ain e  d e  m ai. Un v e n d re d i  
exactem en t. C e  jour-là, p ar  bonheur, je d eva is  traverser  
un qu art du  Valais e t  lon ger un  m orceau  d u  L ém an.
La ve il le  encore, nous g re lo ttion s  dans un  p r in tem p s  
glacial, sans soleil. D an s la vallée  d e  Bagnes, pas un  arbre  
n’é ta it  en  fleurs e t  dans les m aisons on chauffa it  toujours.
Par h a b itu d e , ce  m atin -là , je  m is m on  gros m anteau ,  
mais en v o y a n t  la te in te  d u  ciel, au lieu d e  choisir une  
ju pe  e t  un p u l lo ver  noir, j ’avais enfilé  un e  robe b leu  
paste l e t  noué au tour d u  cou une éch arpe  ita lienne bario lée  
d e  rose, d e  b lanc e t  d e  b leu  encore. Ainsi, j’é ta is  v ê tu e  
cou leur d u  tem p s .
T o u t  d e  su ite , je  fus éb lou ie  par tant d e  lum ière, e t  
je sortis m es  lu n e ttes  noires qu i son t roses en réalité . D ans  
le train, il fa isa it ch a u d  m algré  les fen ê tres  ouvertes.  
Choses to u t  à fa it  nouvelles  po u r m o i e t  je d em eu ra i ainsi 
auprès d ’u ne baie , h u m a n t l’o d e u r  d e  l ’h e rb e  fra îche e t  
les résines d e  la forê t. Il y  ava it  trè s  p e u  d ’eau  dans la 
D ranse  e t  e lle  com m en ça it  à se troubler . J’a perçu s  sur ses  
b ords  d e  m agn ifiqu es  arbres co u ver ts  d e  g ra p p e s  d e  fleurs  
blanches dressées  assez se m b la b le s  au lilas, mais p lu s  
peti tes ,  e t  sur lesque ls  je  ne sus m e t tre  un nom , m ais  
q ue je  crois ê tre  f in a lem e n t d e s  alisiers. A  B overn ier , tous  
les abrico tiers  é ta ien t en  fleurs e t  les gen s  s ’affairaient  
dans les cham ps.
Puis la vallée s ’élargit. A p p a ru t  la g ra n d e  cô te  v ig n e ­
ronne au -dessus d e  M artign y , a v e c  sa terre  rosée  e t  son  
adm ira b le  rou te  longean t d e s  re m p a rts  d e  p ierres grises. 
L es p e t i ts  v illages bruns e t  roux s ’éve il la ien t au soleil.
D e  l’au tre  cô té , sur la p e n te  d e  C hem in , éc la ta it  le  nou ­
veau  feu illage  d e  la fo rê t en tre m ê lé  d e  nuées m a u ves  : 
les arbres encore nus, e t  d e  nuées b lanches : les cerisiers  
sauvages.
Puis, dans la plaine, ce  fu t  le mai, e t  p lu s  q u e  le mai, 
ce  fu t  p re sq u e  l’été , l e  ven ais  à p e in e  d e  sortir d e  l’hiver, 
la nuit m êm e , j ’avais traversé  très v i te  le p r in tem p s , e t  
m ain ten an t ici com m en ça it  l ’abondance. L ’h erbe  se haus­
sait, re m p lie  d e  den ts-de- l ion  jaunes, les p é ta le s  blancs  
s’effeuilla ien t, c ’é ta it  l ’heure d es  g rands p o m m iers  roses. 
J’en leva i m on m anteau , clignai d es  yeux vers les peu p liers  
d e s  prairies e t  les b o u q u e ts  d e  p o p u la g es  au b o rd  d es  
ruisseaux. J’ai peu  re gardé  le Rhône, la terre m ’intéressait  
d avan tage , ce  jour-là. D ’un se id  élan, j ’ai b o n d i parfois  
en p en sé e  hors d u  ivagon e t  j ’ai g r im p é  le long des  
sentes. Il d o i t  y  avoir d e s  v io le ttes  e t  p e u t-ê tre  du  m uguet...
L à-bas , le lac é ta it  im m en se  e t  d ’un dou x  b leu  de  
brum e, les m on tagn es  voguaien t, irréelles, a vec  leurs voiles  
blanches. Je saluai au passage deu x  châteaux e t  les grosses  
tou ffes jaunes qui se  g on fla ien t le long  d e s  m urs d e  
Lavaux. E t, c o m m e  dans les rêves, je rev iva is  d ’autres  
prin tem p s , d e  très  v ieu x  p r in te m p s  e t  d e  p lu s  proches.  
Ils m e  m o n ta ien t tous à la tê te .
A Lausanne, je re trouvai d e s  am is e t  d e s  d e m eu res  où 
l'on ne ch au ffa it  plus. M ais le lendem ain , je revins à la 
m aison to u te  f iévreu se  —  m oi qu i n ’avais pas é té  m alade  
d e  to u t  l’h iv e r  ! —  car a vec  un soleil si n eu f  e t  tan t d e  
chaleur soudaine, j’avais réussi à p rendre  f ro id  /
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A la fon ta ine (Photo  M otte t,  S ain t-M aurice )
M . Leo Stoffel président du G rand Conseil
Au cours de la première séance de la session de mai, le Grand Conseil 
a désigné un successeur à son président,  M. Joseph Maxit, de Monthey,  
en la personne de son premier vice-président,  M. Leo Stoffe l,  docteur 
en droit, de Visperterminen. M. Stoffe l a été élu par 105 voix sur 114 
bulletins délivrés, ce qui est un magnif ique résultat. M. Paul de Courten. 
préfet  de Monthey et conseil ler national, a été porté à la première vice- 
présidence, de sorte que le grand bail li f  et  son adjoint font  tous deux  
partie du Conseil national.
Le lendemain  de ces nominations,  la plupart des députés,  le Conseil d’Etat  
et la Cour d’appel se rendaient par train spécial à V iège pour fêter  l’é lec­
tion du premier magistrat du canton. Ils furent reçus sur la place Saint- 
Martin par le président M. A dolphe F ux  qui félicita Mc Stoffe l  pour 
l’honneur qui lui était échu et qui rejaillit sur tout le district. Un géné­
reux vin d’honneur fut offert  par la commune. Le nouveau prés ident de 
la Haute Assemblée remercia en termes émus M. Fux puis, après une visite  
à l’église récem ment restaurée et agrandie avec goût, c’est la m ontée  en 
cars postaux à Visperterminen, com m une d’origine de Me Stoffel,  où il a 
vu le jour en 1910.
Tous les habitants du vil lage sont postés dans les ruelles et sur la place.  
Les enfants des écoles sont venus à la rencontre du haut magistrat avec 
la fanfare,  les f ifres et tambours ; les f illes en falbalas blancs brodés d’or 
entourent le drapeau de la commune. Le président de celle-ci, M. Heinz-  
mann, dit toute la joie de la population de pouvoir sa luer un de ses 
enfants à la suprême magistrature du canton. De son côté, M. Marius 
Lampert,  président du Conseil d’Etat, apporte sa gerbe de félicitations et 
de vœ u x  au nouveau président du Grand Conseil, ainsi qu à sa digne 
épouse qui se trouve être une de ses combourgeoises d’Ardon !
M1' Stoffel,  contenant avec peine son ém otion,  remercie le président et 
les autres membres du Conseil d’Etat, les membres du Tribunal cantonal,  
ses collègues députés et les autres représentants des autorités civiles et 
religieuses, sans oublier ses combourgeois .  Il reporte m odestement les 
mérites qu’on veut bien lui reconnaître sur ses parents défunts, sa famille,  
ses éducateurs, ses amis et souhaite que les liens entre les autorités et 
le peuple  soient toujours plus étroits.
Au cours du repas bien valaisan qui fut servi p eu  après dans la cour de la 
nouvelle  école ,  toute une floraison de discours surgit au commandement  
du major Bittel ,  cumulant pour la circonstance le grade de major de 
table. On entendit  tour à tour MM. l’abbé L. Stoffel,  J. Moulin, conseiller 
aux Etats, R. Jacquod, conseil ler national, W. Ebener, président du Tri­
bunal cantonal,  Dr Y. Petrig,  préfet  du district de Viège,  P. Claivaz et 
Lehner, députés,  Ch. Dellberg, conseil ler national,  G. Perraudin, député,  
et le colonel Karl Schmidt.  A. D.
«TREIZE ETOILES» au ciel De mal...
et au sctoice. des azckioisles !
La G érondine au  Vatican
L ’H arm onie m unicipale de Sierre a é té  inv itée  com m e  
m usique d e  fê te  à l ’occasion du  450° anniversaire d e  la 
création de la Garde suisse pontificale.
C e grand honneur s’exp lique du  fa it de la renom m ée  
qu’a acquise le  corps de m usique sierrois sous la direction  
experte de Jean D æ tw yler  e t  aussi par cette  circonstance  
que notre canton a toujours fourni à la Garde pontificale  
un respectable contingent d e  soldats. A  l ’heure actuelle, 
c’est un  Valaisan, le  lieutenant-colonel R uppen, d e  Naters, 
qui com m ande e n  second cette  troupe d ’élite.
N os G érondins ont é té  reçus en  audience par le  sou ve ­
rain pontife  et furent l ’objet d ’attentions très am icales de  
la part de la Garde co m m e aussi des autorités vati canes 
et romaines.
Nos p è res  conscrits à  la tâche
L e  Grand Conseil s’est réuni en  session ordinaire de  
printemps, le  lundi 14 mai. L ’objet principal de ses déli­
bérations était l ’exam en d e la gestion  e t  des com ptes. 
Mais il est de  règ le  qu'au début de cette  session la H aute  
A ssem blée élise  un nouveau président. C e qui fut fait et, 
com m e on le  lira d ’autre part, les suffrages se sont portés  
avec u n  rem arquable ensem ble  sur M. L é o  Stoffel, natif 
de Visperterminen.
Suspendue mardi déjà, après l ’acceptation  d e  la ges­
tion, la session fut reprise après u ne interruption de q u el­
ques jours. La n ou ve lle  loi sur les forces hydrauliques, 
puis la question des allocations fam iliales à am éliorer et 
m êm e à étendre aux indépendants retinrent l ’attention des  
députés. E n  ce  qui concerne ce  second objet, le  Conseil 
d’Etat a annoncé la présentation d ’un projet de loi généra ­
lisant le  versem ent de ces allocations.
Afin d’épuiser la liste des tractanda, le  G rand-C onseil  
sera con voq u é e n  session prorogée le  9  juillet prochain.
G ym nastes  en h e rb e
L e  d im anche 27  m ai est à m arquer d ’une pierre blan ­
che dans les  annales d e  la gym nastique valaisanne. E n  
effet, près d e  1600 pupilles et pupillettes se  réunissaient  
à Sierre e t  dém ontraient leur sc ience gym nique en  des  
concours d u  plus réel intérêt.
On est frappé des résultats obtenus par les moniteurs  
de ces jeunes e t  souples phalanges qui, dem ain, feront  
honneur à la b e lle  d ev ise des gym s : « Franc, fier, fort, 
frais» . , • 1 \
C ’est  en  apothéose e t  sous les  v ivats d ’une foule  
enthousiaste que pupilles e t  pupillettes exécutèrent les  
préliminaires généraux sur u ne m usique spécia lem ent  
com posée pour la circonstance par Jean D æ tw yler.
En vérité, m algré la concurrence d ’autres sports, la 
gymnastique est b ien  v ivante en  Valais et cette  constata­
tion est de nature à réjouir tous le s  am is d e  cette  noble  
discipline qui s’inspire de l ’ad age latin  : « M ens sana in 
corpore sano », u ne âm e saine dans un  corps vigoureux.
Festivals, festivals, festivals !
A u festival des m usiques des districts d e  Sierre e t  L oè-  
che, à Grône, l ’orateur d e  la cérém onie religieuse a m ali­
c ieusem ent observé q u ’il  y  avait à pe in e  assez d e  d im an­
ches dans l ’an n ée pour célébrer toutes les  m anifestations  
prévues au  program me des festivités.
C ette  boutade est en  tout cas vraie en ce  qui concerne  
le  « joly m oy d e  m ay » de nos pères. C haque dimanche  
e t  fê te  apporte son festival d e  m usique ou de chant. Q ue  
voulez-vous, c ’est le renouveau après les heures sombres  
et froides d e  l ’hiver, et les cœurs de  ces poètes en  puis­
sance q ue sont les chanteurs et les m usiciens sentent le  
besoin  d ’extérioriser leur joie et d e  faire partager leur 
liesse.
Parmi tous ces festivals, relevons celu i qui a réuni à 
Sierre, le  d im anche 13 m ai, la nom breuse phalange des 
chanteurs du  Valais central, présidée par M. T héo  Ama-  
cker, de  Sion. C ette  b e lle  m anifestation avait été  précé­
d ée  d e  la célébration du  cinquantenaire du C hœ ur mixte  
de Sainte-C écile , d e  Sierre, soc iété  organisatrice d e  cette  
m ém orable journée.
De P lainpalais  à  Sierre
La com m une libre d e  Plainpalais s’est transportée à 
Sierre, les derniers sam edi et d im anche de mai, non point  
seu lem ent pour y  apprécier les bonnes choses du  pays, 
mais surtout pour apporter à u n e  institution de bienfai­
sance — les petits infirmes de N otre-D am e de Lourdes — 
l ’expression tangib le de leur am itié.
L e  produit d ’une soirée de variétés, au  succès de  
laquelle  ont contribué des artistes de renom com m e Jean 
Badès, du  T héâtre de Lausanne, e t  L ucette  G enet, du  
Théâtre de Lyon, a é té  en tièrem ent a ffecté  à l ’œ uvre pré­
citée.
L e  maire de la com m une libre, M. Harry-Marc, entouré  
d e son conseil et d e  sa fanfare, la Garde du Pélican, a 
conféré la c itoyenneté d ’honneur à une dizaine de Sierrois 
parmi les plus méritants.
L e  geste de nos amis d e  l ’autre bout du lac est  d e  ceux  
qui doivent être relevés.
En h o m m ag e  à  Rainer M aria  Rilke
Il y  aura trente ans le 20 décem bre prochain que m ou ­
rait à V alm ont Rainer Maria Rilke, le  poète-écrivain  de  
M uzot près d e  Sierre. L e  2  janvier 1927, e n  réalisation  
d es dernières volontés du défunt, R ilke était enseveli sur 
la colline d e  Rarogne, à l ’ombre de  cette  rem arquable  
église  qui dom ine la plaine rhodanienne.
Pour com m ém orer cette  date, des m anifestations seront 
organisées au  Château de Villa — où une salle sera a ffec ­
té e  particulièrem ent à tout ce  qui touche le  prestigieux  
poète  — par plusieurs personnalités sierroises et sous le  
patronage de  la Société  d e  développem ent. E lles se dérou­
leront les 6 et 7 octobre prochain e t  coïncideront avec  
un e exposition d ’œ uvres d ’artistes valaisans.
e «
I t i
I l  lo u rn ées  r i lkeennes
Est-il trop tôt pour le signaler P S iene prépare 
deux grandes journées rilkéennes qui doivent avoir 
un retentissement considérable.
Ce sera au début d’octobre, dans le temps 
joyeux des vendanges, sur les chemins des vignes 
et des collines.
E t pourquoi cet automne, précisément ? Parce 
qu’il y aura cette année trente ans que le poète 
est mort et il n’est vraiment pas trop tôt de célé­
brer sa mémoire puisqu’il aura plus fait pour la 
Noble-Contrée que toutes les propagandes réunies.
Trente ans... On évoque son arrivée, en octobre 
1920, dans le pays valaisan. J’ai tenu dans mes 
mains cette carte adressée par M. Klossowsky et 
sa fem m e au peintre genevois Alexandre Blanchet. 
La carte représentait Valére et Tourbillon. Entre 
les deux collines, en écriture renversée, Rilke 
écrit : « Cher monsieur Blanchet, c’étaient sur­
tout ces charmantes impressions valaisannes cueil­
lies chez vous l’autre jour qui nous ont décidé 
de faire un rapide et très réussi voyage qui nous 
a conduit en plein pays valaisan. Que c’est beau ! 
C’est à nous de vous en remercier un peu. Rainer 
Maria Rilke... »
Premier contact qu’il n’oubliera plus.
L ’année suivante, d’Etoy où il a passé une 
partie de l’hiver, il soupire vers ces collines qui 
évoquent l’Espagne et la Provence. L ’amie est là, 
Baladine, qui se rappelle, elle aussi, les belles 
images du Valais. Si l’on retournait vers Sion et 
Siene... Les voici en route, les voici au Bellevue, 
à Siene. Il pleut. Mauvais commencement. Et 
rien à louer, non. Autant repartir.
Ils allaient repartir quand se présenta la mer­
veilleuse image de Muzot, dans une vitrine : une 
estampe, probablement, avec l’annonce d ’une 
vente possible. Une tour du X IIIe siècle... Rilke 
s’enchante d’une telle possibilité. Mais il fallait 
de l’argent ; le poète n’en possédait guère. Ici
intervient la bonté admirable de deux mécènes : 
M. W erner Reinhart et M me Wunderly. Ils firent 
le nécessaire avec une exquise discrétion. E t bien­
tôt, il put faire l’apprentissage de M uzot qui allait 
ainsi devenir le lieu béni où une œuvre allait 
s’accomplir.
« Je pars donc demain faire un petit essai dans 
des conditions un peu rudes, propres à une tour 
dont on se revêt comme d ’une cuirasse. » Nous 
sommes en juillet 1921.
C’est le 26 exactement que Rilke entra dans 
sa retraite pour n’en plus sortir de longtemps. 
Depuis le début de la guerre, son inspiration était 
comme coupée. Il avait besoin de silence et de 
solitude, d ’un abus même d’intim ité avec le si­
lence, comme dira Valéry, pour retrouver le fil 
perdu d’une grande œuvre ébauchée depuis plus 
de dix ans mais demeurée suspendue : « Les Elé­
gies de Duino  ». Quant l’ange reprendra place 
au chevet du poète, il lui apportera du même 
geste les « Sonnets à Orphée ».
Ce sont des œuvres difficiles, rebutantes même 
pour le grand public, d’un accès quasi impossible. 
Comme on se plaît, dès lors, à visiter des espaces 
moins arides ! Je pense à « Vergers », je pense à 
« Quatrains valaisans».
Ce sont de légers poèmes écrits directement 
en français, et leur délicieuse maladresse formelle 
ajoute encore à leur charme.
« Vergers » englobe du reste les « Quatrains » 
qui en constituent la dernière partie, ces « Qua­
trains » qui sont l’une des œuvres les plus char­
mantes que notre pays ait jamais inspirées.
Ils sont dédiés à M me Jeanne de Sépibus qui 
fu t pour le solitaire de M uzot la plus attentive 
et la plus bienveillante des voisines.
F ier abandon de ces tours 
qui pourtant së  souviennent
—  depuis quand  jusqu’à toujours —  
d e  leur v ie  aérienne...
Comme il aima les petits chemins des vignes, 
et la vigne qui fait son vin au long des belles 
saisons, et la lumière de ce pays sans ombre, et 
ses gens calmes, pareils à des prophètes...
C hem ins qu i n e  m èn en t nu lle  part 
entre deux prés, 
qu e l ’on  dirait avec  art 
d e  leur b u t  détourné,
chem ins qu i souvent n ’ont 
devant eux rien  d ’autre en  face  
q u e le  pur espace  
e t  la saison...
Le séjour de Rilke à M uzot dura jusqu’à fin  
de 1926, avec quelques absences, il est vrai. De 
longues années de réflexion, de méditation et de 
lecture qui allaient donner leur fruit, ces « Elé­
gies » qui sont le plus pur joyau de la poésie lyri­
que allemande de ce siècle. Le poème achevé, la 
vie semblait désormais vacante. Il ne restait plus 
au poète qu’à s’abandonner à son destin.
On connaît la légende qui fait de lui la victime
d’une épine de rose. La réalité est un peu diffé­
rente. Il n’importe. A tteint de leucémie, Rilke 
supporta les souffrances de la fin  avec un cou­
rage à toute épreuve, refusant tout apaisement à 
sa douleur. Il rendit le dernier soupir à Valmont, 
sur Montreux, à fin 1926 ; le 2 janvier, on l’ense­
velissait à Rarogne, où ses fidèles aiment à lui 
rendre visite.
Voilà ce que Siene se propose de commémo­
rer : un séjour de cinq ans, dont les fruits sont 
encore entre nos mains. Les poètes et les amis du 
poète viendront de très loin, sans doute, pour ren­
dre un hommage de présence à l’un des plus purs 
d’entre eux. Ce seront de belles journées, on veut 
l’espérer du moins, dans ce pays qui sent encore 
la Genèse, comme il se plaisait à l’écrire. Amis 
de la poésie, à cet automne donc, à S iene !
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D e  m on  tem ps... « D e  m on tem ps, disaient les parents de  
l ’époque d e  la pierre ta illée  à leurs enfants qui entraient 
dans ce lle  de  la pierre polie , on avait des goûts simples  
e t  l ’on n e  m angeait pas du  chacal tous les jours ! »
E t  ce  refrain, retouché sur des points d e  détail, a tra­
versé les  siècles.
Q u’on a d e  peine  à se souvenir d e  sa jeunesse !
Si u n  jeune h om m e essayait, par gain  de paix, d e  vivre  
aujourd’hu i com m e son  père vivait, il y  a trente ans, je 
n e donnerais pas cher d e  sa peau.
Ma m ère, un  jour, m e racontait q u ’e lle  m e  promenait 
sur le  Grand-Pont, à Lausanne, e n  poussette , et- q u ’une  
am ie l ’y  rejoignait en  sens inverse.
Je vous déconseillerais d e  tenter, à nouveau, l ’exp é­
rience.
C e seul petit exem p le  afin  d e  b ien  marquer q u e  la 
transformation du  m ond e où nous vivons a fata lem ent ses 
répercussions sur les m œ urs et les habitudes.
R ien de surprenant à cela.
Il faut vivre avec  son  ép oq u e ou  mourir avant elle.
Certains moralisateurs qui devraient so igner leur foie  
e t  leur estom ac présentent sous les p lu s noirs aspects le  
v ingtièm e siècle.
Ils pourraient se rassurer en  étudiant l ’histoire, où  les 
excès s’inscrivent en  lettres de feu  o u  d e  sang, mais je 
leur conseillerais p lutôt d e  se  « p en ch er » — com m e on 
dit dans les conseils d e  la nation — sur le  ch ap eau  cloche.
Ils e n  tireraient d es  leçons consolantes.
L e  chapeau  c loche, e n  effe t, q u e la m ode actu elle  a 
mis en  honneur, ressem ble à s’y  m éprendre à celu i que  
portait la fem m e aux environs d e  1920.
Il la couvrait déjà, com m e u n  pot de  fleurs à l ’envers, 
si je m ’en  réfère à m es notes et à m es photographies.
O n en  rigolait, l ’an  dernier, en  consultant u n  v ieil 
alb u m  d e fam ille.
Plus question d ’en  sourire à présent.
N ’est-il pas am usant d e  constater q u e la jeune fille  
1956 ressem ble étrangem ent à  sa mère, avec  trente-six ans 
de retard ?
Pourquoi vou lez-vous q u e l ’âm e ait plus ch an gé  que  
le  chapeau ?
0 0 6
D e  m on temps...
D e  leur tem ps nos parents a llaient volontiers au théâ ­
tre, étant donné que la radio, le  ciném a, la télévision  
n’étaient pas encore inventés.
Or, en  consultant le  répertoire, on pourrait en  déduire  
hâtivem ent — si l ’on était injuste e t  m échant — q u ’ils 
s’am usaient d e  rien.
1900... Les p ièces légères, le s  revues lestes, les couplets  
polissons, tout u n  bric-à-brac qui ne  nous séduit p lus que  
dans le  cadre d ’une rétrospective, e t  qui nous sem ble  
assez dérisoire.
Serions-nous devenus p lus sérieux que nous préférons 
Sarte, A nouilh  ou D eva l à d e  Fiers et C availlet ?
M ais non, les goûts ont évolué, vo ilà  tout.
L e  flirt, l ’adultère ou le s  crimes passionnels ne  sont 
pas une invention  d e  notre ép o q u e  et rien ne ressem ble  
plus à u n  jaloux d e  deux cents ans avant Jésus-Christ 
q u ’un jaloux m oderne.
Q u ’il porte un  casque m érovingien, une tubette  ou  une  
casquette  à carreaux, c ’est toujours, du  fond  de la nuit 
des temps, le  m êm e hom m e.
E t face à lui, la m êm e coquette .
L ’histoire d ’Adam  et  d ’E v e  est  toujours notre histoire.
L es m œ urs, e n  apparence, ont m odifié  la v ie  et pour­
tant il suffit q u ’un vrai sentim ent vous poigne au cœur  
pour q u e vous vous sentiez aussi déso lé  dans un  bar de  
nuit q u e  l ’était votre père au  bal de la chorale.
O n dit que la jeunesse est dure aujourd’hui, av ide  de  
plaisirs, insouciante.
C e n'est pas vrai.
E lle  se d éfen d  m ieux, dans le  com bat quotidien, mais 
e lle  est vu lnérable aux éternelles passions hum aines, les 
plus dangereuses et aussi le s  plus belles.
C ’est  à nous à donner des é lém ents à sa rêverie, car si 
e lle  peut se tuer à danser trois jours et trois nuits, e lle  
p eu t appliquer la m êm e énergie à des travaux d e  cons­
truction, à la m ise en  scène d ’une p ièce  d e  théâtre, à un  
concert.
U n e  b e lle  entreprise hum aine a le don d e  l ’exalter et 
s’il fallait, pour la conduire à son  aboutissem ent, faire 
appel à des volontaires, le s  gens sages pèseraient leurs 
risques.
La jeunesse, ; e lle , les tenterait.
O n est moins généreux, moins im pulsif, m oins héroïque  
à v in gt ans q u ’à soixante, et sans ces q ualitésJà  nos cadets 
com m ettraient certainem ent moins de bêtises.
C om m e nous, ils économ iseraient leur estom ac, leur foie 
e t  leur cœur, mais dans les excès qu'on leur reproche, il 
y  a parfois u n e prodigalité touchante.
Soyons-leur indulgents.
Il est te llem ent plus aisé de devenir vertueux à l ’âge  
où votre corps vous pardonne encore un  abus regrettable.
V ou lez-vous toute m a p en sée  ?
B ien  des septuagénaires se  flattent d ’obéir à leur cons­
c ien ce  alors q u e c’est leur estom ac qui leur commande  
la prudence !
/ V v a  A / v -
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F L E U R S  D E S  A L P E S
L E  R i l l )  I) O J D E I X D R O I X
(Rhododendron ferrugineum)
R esp irez un rhododen dron , vous vou s se n tirez  pris  d ’un 
ver t ig e  pare il  à ce lu i d u  v e n t  lorsque l’orage se  prépare .  
N e le re sp ire z  pas n’im p o r te  co m m en t. L e s  fleurs ne  se 
livrent q u e  p a r  in terférence . L ’in ten sité  d e  leur v ie  d é p e n d  
de notre d isp o n ib il i té  à leur égard, d e  m ê m e  leur durée . 
Il es t d e s  g en s  au con tac t d esq u e ls  les fleurs se  h â te n t  d e  
mourir. D ’autres, au contraire, qu i on t le p o u vo ir  p re sq u e  
m ys tiq u e  d e  les éterniser.
Si en  vo u s  p en ch a n t sur un  rhododen dron , vous ép ro u ­
vez ce  ver t ig e  d ’orage, vou s au rez  b ru sq u em en t la r é v é ­
lation d e  son  histoire.
L e  p r in tem p s  passa, p u is  l’é té  e t  l’au tom ne. Puis ce  fu t  
l’h iver , la g ran de  neige  im m o b ile ,  le som m eil. L e  p e t i t  
g n o m e  s’é ta i t  en d o rm i aussi. Sa v ie  su iva it  m a in ten an t le 
ry th m e  d e s  saisons.
Un au tre  p r in tem p s  revin t, l’eau, les insectes, les fleurs... 
O ù es-tu  p e t i t  g n o m e  d e s  g ise m e n ts  gran itiqu es  e t  sili­
ceux ? P e t i t  g n o m e  qu i vou lu s  connaître  la lum ière, dis, 
où es-tu  ?
Il s’é ta i t  transform é en un  arbrisseau nain. D e s  feu illes  
écla tèren t,  pu is  d e s  fleurs d ’un  carm in  passionné. On  
l’a p p e la  rh ododen dron  (arbre rose).
Un jour u n  p e t i t  g n o m e  d e s  g ise m e n ts  gran it iqu es  e t  
siliceux d e  la m o n ta g n e  en e u t  assez d e  v iv re  sous terre. 
L ’obscur ité  lui pesait. Sans rien  d ire  à ses com pagnons,  
il déc id a  d ’aller vo ir  ce  qu i se  passa it  au -de là  d e  ce t te  
grande nuit sans fin. M ais c o m m e n t  p e rc e r  ce  d u r  p la fo n d  
d e  roche q u a n d  on e s t  u n  p e t i t  g n o m e  qu i n ’a aucune  
expérience  ni savoir P II y  p a rv in t  c e p e n d a n t  à fo rce  d ’en ­
durance e t  d e  vo lon té . L e  p e t i t  g n o m e  aurait p ré féré  
m ourir p lu tô t  q u e  rebrousser chem in .
Il arriva sur terre  en  p le in e  féerie  d e  p r in tem p s .  Il v i t  
les arbres, les fleurs, les papillons. Il v i t  le  c ie l e t  les 
nuages légers qu i coura ient dans le b leu . Il v o u lu t  courir  
lui aussi, courir à leur poursu ite . Or, les p ie d s  d u  p e t i t  
g nom e resta ien t pris  dans la terre, c o m m e  enracinés. T ous  
les efforts q u ’il f i t  p o u r  se  d é g a g e r  fu ren t vains.
E n tre  te m p s ,  il é ta i t  to m b é  am oureux  d ’u ne sy lp h id e .  
N ou veau  to u rm en t po u r lui. L ’aérienne e t  gracieuse  créa ­
ture ne p o u v a i t  répondre  à l’am ou r d ’u n  vila in  p e t i t  gnom e.  
Elle passa it  p rè s  d e  lui a v e c  ind ifféren ce , caressant les 
chardons b leu s  e t  les ép i lo b es  d e  ses ailes transparentes.  
E t le p e t i t  g n o m e  p leura it e t  se  to rda it  dans tou s les sens.
(P ho to  D ub o s t ,  C rans)
B ranches tordues , p re sq u e  douloureuses, qu i p e rp é tu e n t  
le to u rm en t d u  p e t i t  gn om e. U ne éclosion d ’aurore est  
leur récom pen se . Rosace  frém issan te  où c o n verg en t c o m m e  
en un  v itra il  les qu a tre  p o in ts  cardinaux.
L e  ch iffre  cinq p ré s id e  au n o m b re  d e  p é ta les  q u i  co m ­
p o se n t ch a q u e  f leuron. Il leur accorde  V im m uabilité  d e  
son  v isage  : le feu , l ’air, la terre  e t  l’eau  d ép a ssés  p a r  la 
vie . Sa cer t i tu d e  e s t  d ou ce  aux ailes d e  la sy lph ide . Un  
jour, p e u t-ê tre ,  e lle  d e v ie n d ra  f leu r  à son tour. L e  rh odo ­
d en d ro n  lui d i t  d e  n e  jam ais désespérer. N ’incarne-t-il  
p a s la persévéran ce . C e la  ne  l’e m p ê c h e  p o in t  d ’ê tre  tim ide .
Il connaît tro p  la souffrance p o u r  se  p réva lo ir  d e  quoi  
q u e  ce  soit.
Sur le revers  d e  ses feu illes, c e t te  brû lure d ’ancienne  
roche vo lca n iq u e  lui ra p p e lle  son  origine. M ais le v e r t  
p ro fo n d  o ffer t  au sole il con tien t la p rom esse  d e  tous les 
renouveaux à venir . M id t ip le s  à se  presser au tour d e  la 
fleur, ce  son t elles, les feu illes, qu i la p o r te n t  au so m m et  
d e  ch aqu e  branche, elles qu i la p ro tè g e n t  du  ven t,  elles  
encore qu i recu e il len t  son p re m ie r  e t  son dernier sourire.
L e  rh ododen dron  e s t  secourab le  aux hum ains. Ses  
racines v o n t  pu iser  p ou r eux, dans les recoins les p lu s  
se cre ts  d e  son  ancienne d em eu re ,  le re m è d e  qu i co m b a t  
les rhum atism es. E t  parce  q u ’il v e u t  q u e  reste  fra îche la 
f ille  d e  ses m on tagn es, il lui donne la perm ission  d e  
p re n d re  ic i  e t  là un  f leuron, e t  d ’en  absorber le suc  qu i  
con tien t  la v e r tu  d ’assurer au te in t  u n  doux ve lou té .
L es  jeu n es fille s d e s  m on tagn es, le d im a n ch e  après  
m id i, v o n t  se fa ire  leurs con fiden ces  p a rm i les rh o d o d en ­
drons. E lles  re n tren t le so ir en  se  don n an t la m ain. Il y  
a d u  rose dans leurs yeu x  po u r to u te  la sem aine.
J  I x L j
Q u e  c e  n o m  c h a n te  d o u x  e t  p u r  à 
l ’o r e i l le  e t  au  c œ u r  d u  p è le r in  ! D u  
p è le r in  v e n u  c h e r c h e r  e n  c e  c o in  
d e  terre  v a la isa n n e  u n e  n o u rr itu r e  
e t  u n  r é c o n fo r t  sp ir itu e ls ,  q u e  c e  
so it  r e l ig ie u x  o u  a r t is t iq u e ,  o u  le  
p lu s  s o u v e n t  le s  d e u x  à la  fo is .
L ’a c c u e i l  d e  la  v ie i l l e  é g l i s e  e s t  
sa is issa n t  d e  b e a u té  e t  d e  so b r e  
g r a n d e u r .  C o n tr a s te  a d m ir a b le  : on  
q u it t e  la  r o u te  t r é p id a n te  e t  ro n ­
r o n n a n te  d e  m o te u r s  p o u r  s e  p lo n ­
g er , d ’u n  se u l  c o u p ,  d a n s  u n e  p a ix  
p r o fo n d e  e t  m y s té r ie u s e ,  i so lé  q u e  
l ’o n  e s t  d e  l ’e n fe r  m o d e r n e  d u  b ru it  
e t  d e  la  v i t e s s e  p a r  c e t t e  a u th e n t i ­
q u e  p ie r r e  m é d ié v a le  q u i,  à  travers  
h u it  s iè c le s  d e  p ie u s e  e x is te n c e ,  
n o u s  c o n s e r v e  c e t t e  o a s is  d e  r e c u e i l ­
le m e n t  p o u r  la  jo ie  s e r e in e  d e  l ’â m e  
e t  d e  l ’esp r it.
L e  c h r é t ie n ,  l e  m é lo m a n e ,  l ’a m i  
d e s  arts d o iv e n t  b e a u c o u p  à P ierre  
C h a tto n .  E n  d ig n e  a d e p te  d e  l ’art 
p o u r  l ’art, l e  m a îtr e  d e  c h a p e l le  d e  
C h a m o s o n  e t  S a in t-P ie r r e -d e -C la g e s  
a  c o n ç u  u n  p ro je t  a u ss i  g r a n d io se  
q u e  d é s in té r e s sé  : le  m a r ia g e  m y s ­
t iq u e  d e  l ’a r c h ite c tu r e  d u  m o y e n  
â g e  a v e c  la  m u s iq u e  d e  l ’é p o q u e  
e t  d e s  s iè c le s  q u i  s u iv e n t ,  p o u r  m e t ­
tre  a in s i  m ie u x  e n  v a le u r  le s  p lu s  
b e l le s  é g l i s e s  r o m a n e s  d e  n o tr e  
p a y s . Il v ie n t  d ’o r g a n ise r  à  S a in t-  
S u lp ic e  —  c ’e s t  la  t r o is iè m e  a n n é e  
q u ’il le  f a i t  —  d e u x  c o n c e r ts  d ’u n e  
h a u te  q u a l i té  s p ir itu e l le  e t  art ist i ­
q u e ,  le  P u y  d e  m u s iq u e .  R e m o n ­
ta n t  le  c o u r s  d u  R h ô n e ,  c ’e s t  e n ­
s u i t e  l e  V a la is  q u ’il s ’e s t  p r o p o sé  
d ’e n lu m in e r  (a v e c  u n  n o u v e a u  p r o ­
g r a m m e )  a v e c  le  c o n c o u r s  d u  g r o u p e  
d e  c h a n te u r s  p r o fe s s io n n e ls  M o te t  
e t  M a d r ig a l q u ’il d ir ig e  e t  d ’in s tr u ­
m e n t is te s ,  p r o fe s s io n n e ls  e u x  aussi,  
d e  G e n è v e  e t  d e  L a u s a n n e .
L e s  c o n c e r ts  d e  S a in t-P ie r r e -d e -  
C la g e s ,  e n  c o l la b o r a t io n  a v e c  M . 
C h a tto n ,  é t a ie n t  o r g a n is é s  e t  so u -
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t e n u s  p a r  la  S o c ié t é  d e s  A m is  d e  
l ’A rt, d e  S io n ,  e t  p ar  la  s e c t io n  
v a la is a n n e  d e s  J e u n e s s e s  m u s ic a le s ,  
to u te s  d e u x  très a c t iv e s .  P e r so n n e  
n e  m é n a g e a  se s  e f fo r ts  p o u r  u n e  
r é u s s ite  c o m p lè te . . .  e t  d e s  e ffo r ts  
so u r ia n ts , c e  q u i  e s t  e n c o r e  u n  a v a n ­
t a g e .  L a  p r é s e n c e  d e  c o s tu m e s  d e  
S a v iè se ,  d ’E v o lè n e  e t  d ’a il leu rs  a jo u ­
ta it  e n c o r e  à l ’é c la t  d e  c e s  jo u r n é e s  
h a u te s  e n  co u leu r .
L e  V a u d o is  q u i  é c r it  c e s  l ig n e s  
g a r d e r a  p r é c ie u s e m e n t  e n  lu i  l e  so u ­
v e n ir  ex tr a o r d in a ir e  d e  c e  d im a n ­
c h e  2 7  m ai. E m o t io n  d e  l ’arrivée , 
l e  m a tin ,  d a n s  c e  v i l la g e ,  so u s  le  
so le il ,  o ù  le s  p r e m ie r s  a c c e n t s  d e  
la  g r a n d -m e s se ,  d i f f u s é e  p ar h a u t-  
p a rleu r , f a is a ie n t  sortir  le s  r e ta r d a ­
ta ires d e  leu rs  m a iso n s . . .  E m o t io n  
d a n s  l ’é g l i s e ,  à l ’é c o u t e  d e  c e t t e  
g r a n d -m e s s e  q u i é ta it  la  r e c o n s t i ­
tu t io n  d ’u n  o f f i c e  d u  m o y e n  â g e ,  
a v e c  le  c o n c o u r s  d ’u n  g r o u p e  d ’in s ­
t r u m e n ts  a n c ie n s ,  a d m ir a b le  t é m o i ­
g n a g e  d ’u n e  é p o q u e  q u i  n e  fu t  c e r ­
te s  p a s  la  « so m b r e  n u it  » d o n t  a  
p a r lé  u n  h is to r ie n  r o m a n d  !... E m o ­
t io n  au ss i lors d e  la  r é c e p t io n  qui 
su iv it ,  e n  p r é s e n c e  d e s  a u to r ité s  c i ­
v i le s  e t  r e l ig ie u s e s  e t  d e  M . le  c o n ­
su l g é n é r a l  d e  F r a n c e  à L a u s a n n e  ; 
f r a p p a n te  s im p l ic i té  d a n s  l ’a c c u e il ,  
a b s e n c e  d e  g r a n d i lo q u e n c e ,  é c h a n g e  
d e  p r o p o s  o ù  s ’e x p r im a it ,  to u t  en  
d é g u s t a n t  le s  in su r p a ssa b le s  crus  
v a la isa n s ,  u n e  r e c o n n a is s a n c e  très  
s in c è r e  à l ’e n d r o it  d u  d ir e c te u r  d es  
c o n c e r ts .
E m o t io n  —  e n c o r e  e t  su r to u t  —  
à l ’é c o u t e  d e  c e t t e  m u s iq u e  sa c rée .  
C ’e s t  d ’e l le ,  b ie n  e n te n d u ,  c o m m e  
n o tr e  t itre  l ’in d iq u a it ,  q u e  n o u s  a u ­
r ion s d û  p a r le r  a v a n t  to u t  e t  p lu s  
lo n g u e m e n t  q u e  n o u s  a l lo n s  l e  fa ire .  
M a is n o u s  t e n io n s  à s itu er  le  ca d re  
é to n n a n t ,  l ’a m b ia n c e  p a r fa ite  d a n s  
le s q u e ls  o n  a lla it  p o u v o ir  p a r t ic ip e r  
à  c e s  f ê t e s  d e  l ’e sp r it  e t  d u  cœ u r .
L e  p r o g r a m m e  d u  2 7  m a i  é ta it  
c o n sa c r é  à la  p o ly p h o n ie ,  u n e  c r é a ­
t io n  fr a n ç a ise .  M e r v e i l l e u s e m e n t  ré ­
s o n n è r e n t  so u s  le s  v o û te s  d e  p ierre  
d e s  œ u v r e s  b r è v e s  p o u r  c h a n t  et  
c u iv r e s  (u n  t r o m b o n e , u n e  tr o m ­
p e t te ,  d e u x  cors)  d e s  g r a n d s  m a î ­
tres d u  X V I e s iè c le  : J o sq u in  d es  
P rés, c e  p r in c e  d e s  m u s ic ie n s ,  Jane-  
q u in ,  R o la n d  d e  L a ssu s ,  P a le str in a ,  
M o n te v e r d i ,  p o u r  n e  c iter  q u e  les  
p lu s  c é lè b r e s .  M u s iq u e  d é p o u i l lé e ,  
é lo q u e n t e  p a r  sa  f e r v e u r  ; p u r e té  
d e s  v o ix  e t  d e s  in s tr u m e n ts ,  in te r ­
p r é ta t io n  sa n s  fa i l le  e t  d a n s  l ’esprit
 
c o n v e n a n t  e x a c t e m e n t  au  l ie u  e t  à 
l ’é p o q u e .  D ir e c te u r  e t  e x é c u ta n ts  
so n t  à  f é l ic i te r  sa n s  réserv e .
L e  m ê m e  c o n c e r t  é ta it  d o n n é  
l ’a p r è s -m id i  e t  le  soir. N o u s  avons  
a ss is té  a u x  d e u x  a v e c  la  m ê m e  joie, 
la  m ê m e  é m o t io n .  P u is se  c e  m e s ­
sa g e  lu m in e u x  d ’u n  c o in  d e  terre  
v a la is a n n e  r e te n t ir  lo n g te m p s  dans  
le  c œ u r  d e  c e u x  q u i  o n t  e u  le  pri­
v i l è g e  d e  l e  r ece v o ir .
G e o r g e s  C reux.
E glise  d e  S a in t -P ie r re -de-C lages  <P ho to  Kette1’ G enève)
il
La plus grande aquarelle du monde
Octobre s’achevait... Q uittant les bru­
m es de la p laine, j’avais voulu revoir 
un des lieux du Valais que j’ai le  plus  
aim é autrefois : Salvan. Q ue de souve­
nirs d ’enfance m ’y rattachent : les ran­
données avec  m es parents vers La  
Creusaz, E m aney, vers un plateau de  
Salanfe fleuri. On ne parlait pas alors 
d ’un lac en  ces lieux.
Je pris donc m on sac de m ontagne,  
ma vie ille  canne signée du nom d e la 
sim ple station alpestre et m e voilà  
m ontant, com m e jadis, par la route  
aux quarante lacets qui, de Vernayaz, 
s’é lèv e  vers le ciel déchiré par de  
hauts rocs dorés. L es m élèzes flam ­
baient de leur dernier feu  pâle, un  
reste de feu illage  s’envolait dans un  
vent frais, le torrent cascadait sur les  
pierres vertes et violettes.
A Salvan, un ami m ’attendait qui 
était m onté par le M artigny-Chàtelard.
L es souvenirs de fuser, les rires : 
« T u  te souviens, cette  m ontée à La  
G ueulaz ?... E t le  jour où nous fûm es  
surpris par la tem pête de neige  au  col 
de Susanfe ? L es gosses, nous grelot­
tions dans nos petites culottes de  
coton bleu... »
Il y  a un té lésiège  pour La Creusaz. 
Prendre un véh icu le  d e  ce  genre !...
Il y  a quinze ans, nous nous en  serions
crus déshonorés. M ais le souffle  s’épais­
sit. D u  reste, cette  balade aérienne est 
bien tentante quand la brume se cou ­
che sous nos pieds, tout le long du  
Trient...
N ous avons retrouvé le beau pano­
rama, du Grand-Chavalard au  massif 
du M ont-Blanc, en  passant par toutes 
ces chères m ontagnes valaisannes. L e  
vin était frais, le  fromage fort bon. 
Un petit vent frais descendait des 
monts à peine  blanchis...
— Au retour, je veux te  montrer 
quelque chose , m e dit m on ami.
Je le suivis dans le  petit  tea-room  
des M arécottes, le « Chaperon rouge ». 
U n joli nom. L e  thé  et les gâteaux  
consom m és, je ne savais rien encore.
— Patience !
— Mais, tu ne vas pas m e m ener au  
dancing ? A vec m on souffle court, 
mes chaussures cloutées, m on horreur 
des exhibitions !
— D escen d s toujours !
O surprise ! le  panorama que nous 
venons de quitter est là, tout au long  
de la paroi de rocher ; l ’autom ne y 
rutile d e  tous ses feux doux, les m on­
tagnes ém ergent de la mer des bru­
mes, toutes dans leur splendeur, cha­
cune ayant son propre caractère, sa 
physionom ie a im able ou  austère... Je
cherche la signature de cette  œuvre  
unique : Clara Durgnat-Junod. Par­
bleu ! J’aurais dû y  penser ; cette  artis­
te m ontagnarde n ’est-elle pas presque  
du pays ? E lle  en a peint tous les 
aspects.
U n e  chose  m ’intrigue : ce  panorama 
de La Creusaz est peint à l’aquarelle, 
une seu le feu ille  de papier de 3 m. 10 
de long  sur 70 cm. de large. C om ­
m ent l ’artiste a -t-elle  p u  réaliser cette  
œ uvre ? Je sais par expérience scolaire  
que l'aquerelle sèche, q u e l ’on s’expose  
sans cesse à tacher et à salir l ’ouvrage.
— L ’auteur en est cette  dam e qui 
prend son thé e n  caressant le  petit 
chat jaune, nous dit le tenancier.
— M adam e, dites-moi...
— A vrai dire, le panorama de La 
Creusaz est si grandiose que depuis 
longtem ps, m algré mon envie, je re­
poussais l ’id ée  de le peindre. L e  res­
treindre au format le plus grand d ’une 
feu ille  d’aquarelle en  vente dans le 
com m erce en eût ôté le sens. Or, p lu ­
tôt q u e de trahir, je préférais m ’abs- 
tenir.
» U n  jour q u e nous visitions cette 
belle  p ièce en construction, l ’une des 
personnes présentes m e dit : « C ’est à 
vous, peintre des hautes altitudes, de 
com bler l ’espace v ide sur cette paroi
(Photo  D arb e l lay ,  M artigny)
de rocher, par une aquarelle du pano­
rama de L a Creusaz. »
» E n  adm ettant que l ’on puisse  
obtenir d’une fabrique un papier 
d’aquarelle de cette  dimension, un 
matériel ad hoc, resterait à laver cet 
im mense paysage sans bavures et sans 
retouches. Créer une œ uvre sentie, 
vivante, qui réponde favorablem ent à 
la sensibilité et à l’esprit ? C ’est im pos­
sible ! N e  donner q u ’une cop ie  servile  
de la nature, un travail utilitaire, ce  
serait faisable, certes ; mais fi donc ! 
ce n’est pas là le  rôle d ’une artiste.
» C onvaincue, mais triste de mon  
impuissance, je m ’en allai...
» Im possible ? Après tout, pourquoi 
ne pas essayer de résoudre ce  problè­
me, qui sem ble insoluble, de créer 
une œ u vre  de grande envergure ? Plus 
je me renseigne auprès d e  spécialistes 
et plus I m p o ssib il ité  se révèle  pro­
bante, mais plus aussi je sms tentée  
de la réaliser : le facile m ’est en hor­
reur.
» Alors, plus de sommeil. U n e  idée  
chasse l'autre : m e surpasser, trouver 
la solution, tout m ettre en jeu, tout 
sacrifier s’il le  faut à la réalisation et 
à la réussite du  tableau.
» L e  voici. Sauf erreur, il n’en exis­
te, à l ’aquarelle, aucun d e si grand. 
Je m e sens libérée et prête à chercher  
la solution de nouveaux problèm es. »
— E st-ce indiscret de savoir com ­
ment vous avez  pratiqué ?
— Seule, c ’était com pliqué, car il 
fallait peindre rapidem ent, faire agir
de concert l’esprit, les yeux, les mains 
et les genoux.
— L e s genoux ?
— Oui. A genoux sur un coussin, je 
glissais à reculons sur le plancher ciré, 
attirant à moi, au fur et à mesure des 
besoins, les bols p leins de couleurs où 
je p longeais m es pinceaux. D evan t  
moi, punaisé par terre, l ’im m ense p a ­
pier fabriqué spécia lem ent en Italie et 
sur lequel je peignais d’après les m a­
quettes lavées à La Creusaz. L e  jeu 
était passionnant, épuisant, car l’acro­
batie et la concentration de la pensée  
s’unissaient dans un m êm e effort. Un  
cinéaste eût-il é té  présent et tenté de 
filmer cette  scène q u ’il l ’eût assuré­
m ent a ffub lée  de ce  titre évocateur : 
« L ’écrevisse-éc la ir» . L e  ciel, par exem ­
ple : au zénith, j’auréolais d’une lum iè ­
re sereine le  contour des cim es austè­
res, ramenant à moi la couleur tou­
jours plus ténue, puis couchais une  
gam m e de b leus allant du clair au 
sombre pour accentuer l ’illusion de 
profondeur. Q ue j’ai payé d ’audace  
pour ce  ciel q u ’il fallait travailler 
d’une traite, à reculons, à l ’envers, en  
lui donnant à la fois la luminosité, la 
sérénité, la grandeur, la profondeur, 
l’unité et la v ie  ! Si j’avais procédé  
autrement, j’aurais risqué de salir mon  
papier.
— Où avez-vous dén iché ce  premier 
plan qui m e paraît vrai sans que je 
sache où le situer ?
— E n fait, j’ai recueilli dans le  pay­
sage des alentours tous les matériaux
propres à créer un premier plan com ­
posé et équilibré qui donne l’illusion  
de vérité et qui exprime ma pensée  : 
ce petit sentier, m êm e, et qui en réa­
lité n’était que dans mon im agination, 
a sa raison d'être ; il permet à celui 
qui contem ple de pouvoir sans efforts 
entrer ou sortir du tableau. V eut-on  
se reposer ? rêver ? ce  petit sentier 
courant dans les myrtilliers aux tons 
d'automne nous ob lige à lever les 
yeux vers les montagnes. Mais si beau  
soit l’idéal entrevu, l ’appel à notre 
devoir d’hom m e se fait entendre, et 
c’est le m êm e sentier qui nous y  ramè­
ne au-dessous de la mer de brouillard.
Plus ém ue que je ne veux le paraî­
tre, je dem ande à M. D é lez , proprié­
taire :
— V ous avez pu obtenir un  verre 
de grande dimension pour l ’encadre­
ment ?
— Oh ! pas sans peine ; il a fallu  
attendre longtem ps. Enfin , une fabri­
que de B e lg ique nous a fondu ce  cris­
tal <(ui n e  pèse pas moins de nonante  
kilos. B ientôt nous installerons encore  
un éclairage indirect afin que le 
tableau peint spécialem ent pour être 
vu à la lumière artificielle soit mis en 
valeur.
— Vois-tu, dis-je à m on ami, ce  que 
serait la vie sans les artistes, poètes, 
m usiciens, peintres, etc. ? Merci de ta 
surprise. Mais c ’est p lus que cela : 
une joie, un appel vers tout ce  qui est 
plus beau  et meilleur.
Annie Tholl.
E n  g a g e  d ’a m it ié  r e c o u v r é e ,  D ie u  
f i t  b r il ler  l ’a r c -e n -c ie l  a p rès  le  d é ­
lu g e ,  e t  p o u r  s c e l le r  c e t t e  a m it ié ,  
il f i t  d o n  a u x  h o m m e s  d e  la  v ig n e .  
C ’e s t  p o u r q u o i  le s  p a y s  d e  v ig n o ­
b le s  so n t  to u jo u rs  c o n tr é e s  b é n ie s ,  
a im é e s  d u  so le il ,  o ù  il f a i t  b o n  
v iv re . E t  le  v in  q u ’o n  e n  t ire  se  
r e s se n t  d e  so n  o r ig in e  d iv in e .  A u ­
c u n  a u tr e  p r o d u it  d e  la  ter r e  n e  
p e u t  c o m m e  lu i  r é c o m p e n s e r  p e in e s  
e t  tra v a u x  p a r  a u ta n t  d e  s a t is fa c ­
t io n  d e s  y e u x ,  d e  l ’o d o ra t , d u  g o û t ,  
d u  c œ u r  e n f in  ré jo u i e t  ra g a illa rd i  
A u s s i  c o m p r e n d -o n  m ie u x  la  
c r é a t io n  d ’ord res  e t  c o n fr é r ie s ,  t e l le  
la  c é lè b r e  C o n fr é r ie  d e s  C h e v a l ie r s  
d u  T a s te v in ,  e n  B o u r g o g n e ,  p o u r  
c é lé b r e r  e t  serv ir  la  c a u s e  d u  v in ,  
e t  p u is  a u ss i  p o u r  p r o u v e r  q u ’il y  a, 
e n tr e  l e  vra i c o n n a is s e u r  e t  l ’iv r o g n e  
p lu s  d e  d i f f é r e n c e  e n c o r e  q u ’e n tr e  
l 'a r t is te  e t  le  g â te -m é t ie r .  Il e x is te  
e n  S u is s e  u n e  A s s o c ia t io n  d e s  A m is  
d u  V in , d o n t  la  s e c t io n  v a la is a n n e  
a  t e n u  d e r n iè r e m e n t  se s  a ss ise s  à  
S io n . D e  g r a v e s  p r o b lè m e s  y  o n t  
é té  d é b a ttu s ,  d a n s  u n e  a tm o s p h è r e  
e m p r e in te  d e  sé r ie u x  e t  d e  b o n ­
h o m ie ,  so u s  la  p r é s id e n c e  d u  g r a n d  
m a îtr e  E d o u a r d  M o ra n d . B ie n  e n ­
te n d u ,  il s ’a g it  en  p r e m ie r  l ie u  d e  
fa ire  c o n n a îtr e  e t  a p p r é c ie r  le s  v in s  
v a la isa n s  d a n s  to u s  le s  m ilie u x  et  
le  p lu s  lo in  p o ss ib le .  U n e  p r o p a ­
g a n d e  b ie n  c o n d u i t e  e s t  d o n c  in ­
d isp e n s a b le .  L ’O P A V , d ir ig é e  par  
M . le  D r  C a c h in ,  é d i t e  d e s  b r o ­
ch u res , d e s  ca r te s  v in ic o le s ,  q u i o n t
u n  g r a n d  s u c c è s .  C h a q u e  A m i d u  
V in  s e  fa it  a u ss i  p r o p a g a n d is t e  z é lé .  
M a is  il n ’im p o r te  p a s  s e u le m e n t  d e  
fa ire  c o n so m m e r  d e  p lu s  g r a n d e s  
q u a n t i t é s  d e  v in .  B o ir e  e s t  u n e  
c h o se ,  b ie n  b o ir e  e n  e s t  u n e  au tre ,  
in f in im e n t  su p é r ie u r e .
N o t r e  p a y s  e s t  p a u v r e  e n  tr a d i ­
t io n s  v ig n e r o n n e s  e t  v in ic o le s ,  m a is  
o n  p e u t  e t  o n  d o it  y  c rée r  d e  b o n n e s  
h a b itu d e s  q u i,  e l le s -m ê m e s ,  d e v ie n ­
d ro n t  tr a d it io n s  p o u r  le s  g é n é r a t io n s  
fu tu res . I l  f a u t  c o n n a îtr e  le s  v in s ,  
c o m m e  o n  c o n n a ît  se s  a m is. C h a c u n  
a  so n  ca r a c tè r e .  O n  n ’e m p lo ie  p a s  
p o u r  s ’a d r e sse r  a u x  u n s  e t  a u tres  
in d i f f é r e m m e n t  le  m ê m e  to n  e t  les  
m ê m e s  ex p r e s s io n s ,  si l ’o n  n e  v e u t  
r isq u e r  d ’ê tr e  m a l  c o m p r is ,  v o ire  
m a l ju g é .  C h a q u e  v in  a sa  m a n iè r e ,  
so n  t e m p s  d ’ê tr e  b u . Q u e lq u e s -u n s  
s e  v e u le n t  très frais, d ’a u tr es  d o u ­
c e m e n t  c h a m b r é s .  Il e n  e s t  q u i  
a c c e p t e n t  la  s o l i tu d e  e t  la  m e u b le n t  
d e  le u r  p r é s e n c e  f r u ité e ,  d ’a u tr es  
p r é fè r e n t  so u te n ir  la  s a v e u r  d e  m e ts  
a p p ro p r iés . M a is  to u s  e x ig e n t  d ’ê tre  
tra ités  a v e c  le  r e s p e c t  q u ’ils m é ­
r iten t  p a r  to u s  le s  so in s , p a r  to u te s  
l e s  p e in e s ,  p a r  to u te s  le s  a n g o is s e s  
m ê m e  d e  m a la d ie  ou  d e  g e lé e ,  q u ’ils  
o n t  c o û t é  aux  v ig n e r o n s .  P o u r  illu s-  
t :e r  c e s  p r in c ip e s ,  M . H u b e r t  W o lf f ,  
œ n o lo g u e ,  c o m m e n t a  e n  te r m e s  
ch o is is ,  u n e  d é g u s ta t io n  d e s  m e i l ­
leu rs  crus.
F a ir e  c o m p r e n d r e  to u t  c e la ,  c ’est  
u n e  d e s  t â c h e s  d e s  A m is  d u  V in .  
F a ir e  c o m p r e n d r e  a u ss i  q u e  le  b o n  
v in , b u  r a is o n n a b le m e n t ,  e s t  r ich e  
d e  v e r tu s  e t  q u ’il n e  d e v r a it  p a s  
ê tr e  r e m p la c é  p ar m i lle  e t  u n  a l ­
c o o ls  d e  to u te s  c o u le u r s ,  b e a u c o u p  
p lu s  n o c if s  d u  reste .
C ’es t  a u ss i  p o u r  in sta u rer  e n  
V a la is  u n e  tr a d it io n  v in e u s e  q u e
l e s  A m i s  d u V in
le s  A m is  d u  V in  o n t  l a n c é  l e  p r o ­
je t  d e  la  c r é a t io n  d ’u n e  c o n fr é r ie  : 
l ’O rd re  d e  la  C h a n n e .  P e u v e n t  en  
fa ir e  p a r t ie ,  o u tr e  les  m e m b r e s ,  
h o m m e s  e t  f e m m e s ,  d e  l ’a ss o c ia t io n  
n a t io n a le  d e s  A m is  d u  V in ,  c e u x  
q u i  o n t  fa it  p r e u v e  d e  c o n n a is s a n c e s  
a p p r o fo n d ie s  d e s  q u e s t io n s  v i t i - v in i ­
c o le s  e t  c e u x  q u i  o n t  p a r t ic u liè r e ­
m e n t  se rv i  la  c a u s e  d u  v in ,  d a n s
M . E d o u a rd  M orand
le  d o m a in e  h is to r iq u e ,  littéra ire ,  
s c ie n t i f iq u e  o u  a r t is t iq u e .
A in s i  p e u t - ê t r e  v e r r o n s -n o u s  se  
d é r o u le r  e n  V a la is  d e s  c é r é m o n ie s  
q u i,  sa n s  rep r o d u ir e  le  f a s t e  d e  
c e l le s  d u  C lo s -V o u g e o t ,  s ’in sp ir e ­
ron t d ’u n e  d e v i s e  a n a lo g u e  à  c e l le  
d u  T a s te v in  : « J a m a is  en  v a in  —  
T o u jo u rs  e n  v in . »
A le x a n d r e  T h é ie r
c o m m a n d e u r  
d e  la C o n fré r ie  du  Tastev in
A spec ts  de  la v ie  économ ique Et nous donc ?
C’est un com b le  ! V oic i que le  Valais s’avise d ’un danger  
grave ! Celui de m anquer un jour d ’énergie é lectrique  
pour ses propres besoins.
Cela fait penser à ce  m archand dont les affaires étaient 
si florissantes que dans sa fièvre d e  vente, il finit par 
l iquider sa bou tiq u e, son cheval, son char et tout ce q u ’il 
com ptait encore chez  lui d ’objets m onnayables.
U n  beau  jour, il palpa une grosse fortune, son coffre  
était rem pli d ’écus. M ais il ne retrouva jamais l’occasion  
de les utiliser. E t il mourut d e  faim, cou ch é sur son 
trésor.
L e pays n ’en  est pas encore là avec  son courant é lec ­
trique, heureusem ent. Le château d ’eau d e la Suisse ne  
s’est pas co m p lètem en t dém uni.
M ais il n ’em p êch e  que la question  peut se poser pour 
l'avenir.
Car la consom m ation  du  courant subit la loi du d éd ou ­
b lem ent : chaque décen n ie , on a besoin  de deux fois 
plus d ’énerg ie  que dix ans auparavant.
T andis que l ’eau que d ispense  la nature pour produire 
cette force conserve un vo lu m e à peu  près constant.
L e m om en t arrivera d on c nécessairem ent où le plafond  
sera atteint. N ou s le touchons d ’ailleurs d e  près. La chasse  
aux concessions se poursuit a v ec  frénésie. E lle  est b ientôt  
term inée, non faute d e  chasseurs, mais par m anque de 
butin.
D ans q uelques années, nous connaîtrons ce  que les 
spécialistes appellen t l ’utilisation com p lète  et rationnelle  
de toutes les ressources hydrauliques du  territoire.
M ais alors où se trouve le danger ?
C ’est q ue le canton  s’est m ontré libéral dans toute  
cette question.
Un libéralism e qui tient au systèm e p o litique en v i ­
gueur : celu i d ’une grande autonom ie des com m unes.
C elles-c i sont propriétaires d e  leurs eaux. Seul le R hône  
appartient au canton.
E lles en ont donc disposé à leur gu ise, sans se préoc­
cuper d ’un intérêt valaisan q u elcon q ue . T out au p lus ont- 
elles veillé , ci et là, à se réserver q uelques avantages.
Ailleurs on s’est m ontré plus étatique. Ce sont les p o u ­
voirs publics du  canton  qui ont organisé la fourniture é lec ­
trique d e  leur territoire en  créant des usines.
La form ule vala isanne n ’est pas forcém ent condam ­
nable pour autant. L ’ém ulation a joué en faveur d ’une  
accélération des travaux et aujourd’hui l ’éq u ip em ent s’ac ­
célère à un rythme réjouissant.
D an s quelques années, sans que le Valais n ’ait encouru  
de risque et sans en gagem en t financier de sa part, la 
production aura atteint dix milliards de kilowattheures  
et nous encaisserons des revenus annuels d e  près de v ingt-  
cinq m illions se répartissant entre la caisse cantonale et 
les caisses com m unales.
C e libéralism e, toutefois, m ontre ses désavantages au 
m om ent où l’on cherche à savoir où ce  courant est utilisé.
A ujourd’hui, le tiers s’exporte et le reste est em ployé  
dans le canton. L ’industrie é lectroch im ique installée en 
V alais en  absorbe la quasi totalité puisque l ’artisanat et 
les usages d om estiques n ’entrent en  lice que pour absor­
ber un petit v in gtièm e de l’ensem ble.
M ais la proportion se m odifiera dans v ingt ans d ’une  
m anière caractéristique. Les sept dixièm es d e  la produc­
tion prévue pour cette  date seront exportés.
Faudra-t-il alors risquer de m anquer de courant chez  
nous pour notre industrie et nos usages privés tout en 
assistant au départ d e  notre force par le canal de ces  
lignes aériennes puissantes qui sillonnent le pays ?
Le m om ent est venu de prendre quelques précautions.
D an s cet esprit, le Parlem ent valaisan va sous peu  
donner b lan c-se in g  à son G ouvernem ent pour entrer en 
pourparlers avec  les grandes sociétés qui exploitent ou 
se proposent d ’exploiter nos eaux.
C ’est à la recherche d ’une solution heureuse q u ’il fau ­
dra s’em ployer.
Se réserver l ’avenir paraît sage. Faudra-t-il pour cela  
que l ’Etat investisse dans ces barrages des fonds q u ’il 
devra d ’ailleurs em prunter ou pourra-t-il obtenir les m ê­
m es assurances sans risques et sans sacrifices en faisant 
un iqu em en t valoir ses atouts de détenteur du pouvoir ?
La question  reste ouverte, mais dans le pays, ce q u ’on 
souhaite surtout, c ’est que  
nous n ’ayons pas dans un 
quart de siècle  ce  pén ib le  
sentim ent de la déposses­
sion sans condition.
L'ouverture officielle
du  co l du
Grand-Saint-Bernard
a eu  lieu  sa m e d i 9  juin
C i-con tre , d e  gau ch e  à d ro ite , on 
recon naît M M . V ic to r  D u pu is,  
p ré s id e n t d e  Pro Saint-B ernard, 
B ondaz, p ré s id en t d e  la Junte  
va ldô ta in e , e t  Q uaglia , p rieur de  
l’H osp ice . A  dro ite , un e vo itu re  
s ’a ch em in e  vers le col en tre  deux  
m urs d e  neige.
ìln  m o is  „V- SPORTS
N ous voici arrivés au term e d ’une saison de football qui 
a m obilisé en Valais nonante équipes pour le seul cham ­
pionnat suisse, actifs et juniors. L e  bilan est très satisfai­
sant, com m e on le verra.
Nos quatre form ations de Première ligue, soit Sierre, 
Sion, M artigny et M onthey, ont m aintenu ferm em ent leurs 
places dans la catégorie, ce  qui est déjà un beau succès 
collectif. A vec un p eu  plus de concentration dès le  début  
de la com pétition, on peut m êm e dire que les M onthey-  
sans auraient pu remporter le titre romand, tant leur 
second tour fut éblouissant. H élas ! s’ils se montrèrent 
im battables chez  eux, ils furent, en  revanche, b ien irrégu­
liers lors des déplacem ents et y  perdirent le plus clair de 
leurs chances. Confirmant une suprématie cantonale indis­
cutable, les hom m es du président Fracheboud s’attribuè­
rent cependant et la C oupe et le titre d e  cham pion valai- 
san 1956, après avoir battu  Sion en  finale par 3 buts à 1.
E n  D eu x ièm e ligue, joies et déceptions se sont côtoyées  
jusqu’à l ’u ltim e journée du cham pionnat avec  les victoires 
répétées du F . C. V ièg e  d ’une part, e t  les défa ites  succes­
sives du F. C. Saxon, de  l ’autre. Les prem ières ont natu ­
rellem ent conduit l ’équ ipe haut-valaisanne aux finales pour  
la promotion. Son adversaire N° 1 fut le  F. C. Payerne et 
l ’em p oignad e resta nulle, chaque formation ayant réussi 
un but. L e  troisièm e prétendant, le F . C. C hênois-G enève, 
n ’est pas de  taille , dit-on, à les m ettre d ’accord ! Q uant à 
Saxon, il ira faire u n  stage q u e  nous souhaitons très court 
en  série inférieure.
Les sym pathiques équipes d u  Centre, Cham oson et  
Leytron, se sont nettem ent im posées dans leurs groupes  
respectifs de Troisièm e ligue. La question s’est ensu ite  
posée  d e  savoir laquelle  des deux représenterait le  Valais 
dans les finales rom andes de promotion. Après une partie 
qui eu t pour théâtre le  terrain de Sion, L eytron se quali­
fia par 2  à 1. Il attend m aintenant q u ’on  veu ille  b ien  lui 
désigner ses prochains adversaires. B onne chance !
L es m isères d u  F. C. Saxon I auront été  plus facile ­
m ent accep tées par suite d e  la tenue exem plaire d e  sa 
deuxièm e équipe. C elle-c i a réussi en  effe t à conquérir le 
titre d e  Quatrièm e l ig u e  après avoir élim iné le s  finalistes  
Salquenen  et C onthey. C e  titre vaut à son porteur une  
promotion b ien  m éritée.
Enfin , ch ez  les juniors, ceux d e  Sierre ont brillé d ’un  
éclat tout particulier en  remportant la p a lm e dans le 
groupe interrégional V alais-V aud-G enève. La relève du 
club de la N ob le-C ontrée sem ble assurée.
L a gym nastique a v écu  deux belles journées, la pre­
m ière à Riddes, à l ’occasion du  tour final aux engins, et 
la seconde à Sierre, où s’est dérou lée  la F ê te  cantonale  
des pupilles e t  pupillettes.
L e  cham pion Ëbiner ayant dû déclarer forfait pour  
blessure, les m agnésiens Bernard Salzm ann et A lfred Elsig, 
tous deux de Naters (qui a déjà donné à la gym nastique  
aux engins les internationaux Herm ann et E douard Tbo-mi), 
se trouvèrent à égalité  à l ’issue d e  la m anifestation de  
Riddes, a vec  le  total identique d e  84 ,70  points. N ous  
avons donc deux cham pions valaisans à l ’artistique ! Par 
équipes, c ’e s t  encore Naters qui triompha devant M onthey.
A  Sierre, ce  furent près de  m ille  cinq cents enfants  
représentant trente-huit sections qui participèrent dans la 
joie et u n e am biance toute  fam iliale aux concours organi­
sés à leur intention. L e  cortège, avec  fifres e t  tambours  
ainsi q u e l ’harmonie La G érondine en tête, a é té  certaine­
m ent l’u n  des plus beaux m om en ts pour toute cette  jeu­
nesse réunie sous l ’em blèm e d es  quatre F.
D e  la gym nastique à l ’a thlétism e il n ’y  a q u ’un pas 
que nous franchissons incontinent pour signaler les  va in ­
queurs des d ifférentes disciplines au  cham pionnat valai- 
san par branches disputé le 3 juin à Sion. Les titres furent 
rem portés par Léonard Gianadda, d e  M artigny (100 m., 
4 0 0  m. et saut longueur), Robert R ouge, M artigny (saut 
hauteur), Ernest Féliser, T ourtem agne, (javelot), André
Savioz, Sierre (boulet), Marcel D étien n e, Riddes (disque), 
Richard Truffer, V iège  (1500  m.), Otto Truffer, V iège  
(3000 m.) et Sion (relais). A noter que les juniors Joseph  
Blatter, Otto W en ger et W alter Salzmann, de V iège , n’eu ­
rent aucun mal à réaliser de m eilleures performances que
T ro is  ch a m p io n s  vala isans  en  a th lé t ism e  : d e  g au c h e  à 
d ro ite ,  R oug e  (M artigny), D é tie n n e  (R iddes), e t  Savioz 
(S ierre). (P ho to  L. G ianadd a)
les seniors sur les distances de 100, 4 0 0  m ètres e t  au saut  
longueur. E n l ’absence des cham pions Zryd et von  Rohr, 
les titres ont récom pensé décidém ent des résultats plutôt 
m oyens.
A  M onthey, ce  dernier d im anche, trente-deux coureurs 
sélectionnés parmi les m eilleurs amateurs A de Suisse (il 
y avait éga lem ent quatre Italiens e t  deux Français) ont 
fait le  succès du  XIII'' Circuit cycliste  international du  
vélo-club  local. C ette  épreuve eut un  beau  vainqueur en  
la personne du  Zurichois Erw in Schweizer, recordman  
mondial dans sa catégorie sur 5 km., mais pour la pre­
mière fois la victoire se décida au sprint entre vingt-quatre  
concurrents. N otre cham pion Héritier fut le  seul à termi­
ner dans le  peloton, qui roula à la m oyenne d e  4 0  km. 900.
N ous terminerons cette  chronique en disant que le pre­
mier cham pionnat valaisan de basketball bat son p lein  et 
qu’après trois m atches M artigny I se trouve en  tête  de  
groupe devant les cinq autres concurrents qui sont Sierre I 
et II, Sion I et II et... M artigny II. Il est intéressant de 
relever q u e les Sédunois et les M artignerains sont entraî­
nés sinon u tilem ent conseillés e t  renforcés par les arbitres 
internationaux de basket P feuti et Frei. A vec ça, si leurs 
protégés n ’assimilent pas rapidem ent les règles de jeu...
,erv
L a log ique
Pour les  dictionnaires, la log iq u e est  
un substantif fém inin, toujours singu ­
lier. Ils n ’adm ettent que « la » lo g i­
que, contre toute  év idence : il y  a 
autant d e  log iq u e  (s) que d e  pronoms 
possessifs. La vôtre, la m ienne, la 
leur...
Papa...
Il y  a la log iq u e d e  la dam e âgée ,  
laquelle trouve q u e les miroirs ne sont 
plus, mais plus du tout ce  q u ’ils étaient 
dans sa jeunesse. C elle  du  septuagé­
naire qui reproche aux architectes
actuels d e  mal calculer les marches 
d’escalier : il s’essouffle  à m onter trois 
étages.
Il y  a la log iq u e du  sculpteur qui 
dota M artigny d ’une « L iberté » sans
bras ni jambes, et ce lle  des éd iles qui 
l ’ont e n lev ée  du carrefour pour la p la ­
cer dans la cour de la gendarmerie.
Il y  a la log iq u e  m asculine, pour 
la secrète irritation des m énagères aux 
dépens de qu i e lle  s’exerce e n  g én é ­
ral : « A la lessive, si vous ne vous  
acharniez pas à frotter surtout le  col 
et les m anchettes, les chem ises s’u se ­
raient p lus uniform ém ent... »
Il y  a — j’y  viens — la log iq u e fém i­
nine. V ous a ch etez  un  chronom ètre de  
précision, et M adam e vous dem ande  
en  toute ingén u ité  : « Q u elle  heure
es-il, à p eu  près ? » O u encore, raison­
nant à sa façon  : « Com m ent, U ntel  
a ccep te  un  client qui n’est pas de son 
parti ? Je croyais q u ’il ne donnait du  
travail q u ’à ses am is politiques... »
la bonne...
C es exem p les d e  log iq u e  fém in ine  
rem plissent d es  livres entiers, écrits 
par des messieurs au nom  de la lo g i­
que, substantif singulier contre toute  
év idence. (Da capo a fine.)
E n  m arge du problèm e  
de la circulation
J’avais promis à Fonfon-le-P irate  
une prom enade en  auto. N ous som m es  
partis l ’autre jour.
L e  Pirate, sept ans aux vendanges,  
déposa d e  bonne grâce son pisto let à
pétard sur m es genoux, garda le petit  
drapeau rouge et s’installa sur la ban ­
quette  arrière pour inventorier les cen ­
driers et les interrupteurs. Puis, aux 
cris de « T u t !  T u t ! » ,  j’eu s  l ’ordre de  
démarrer.
... et. m o i
E n  route, i l  se  tint co i à l ’arrière. 
A  part qu elq ues hurlem ents destinés 
aux cyclistes et le s  courants d’air q u ’il 
m ’imposait, il était exemplaire.
J’avais tout loisir pour philosopher  
sur le  f ich u  caractère des autom obilis­
tes pressés. Regards irrités, hausse­
m ents d ’épaule, coups d ’avertisseur v é ­
hém ents, que n ’avons-nous pas essuyé  
aux dépassem ents ! U n  insolent nous 
rattrapa après un  tournant et se  frap­
pa le  front d e  l ’index...
Tant d ’aigreur provoquée, pensais- 
je, par m on  allure d e  chauffeur du  
dim anche ne troubla ni ma sérénité, 
ni la joie du  Pirate.
Q uand j’amorçai le  tournant pour 
rentrer au garage, le  Pirate fit un  cri :
— Arrête ! J’ai pas encore fait signe !
E t  il agita u n e  fois d e  p lu s son 
drapeau à la fenêtre, du  côté opposé  
à ma flèche.
/ ?
M i M  W E M t M i S  
M Q i ï ï M W i
NOUVELLE INÉDITE DE CLAUDE S Al NT-VA LÈ R E
P e u t -ê t r e  P a u la  I m s e n g  a - t -e l le  r e v é c u  to u t  c e c i  d u r a n t  
c e s  q u e lq u e s  h o rr ib le s  m in u te s . . .  S a it -o n  c e  q u e  p e u t  
p e n s e r  u n  ê tr e  h u m a in  p la c é  à  q u e lq u e s  re sp ir a t io n s  
d ’u n e  m o r t  é p o u v a n ta b le  ?... N e  r e v o it - i l  p a s ,  e n  u n e  
su r im p r e s s io n  f lo u e  e t  v e r t ig in e u s e ,  t o u t e  sa  v ie ,  t o u te s  
se s  jo ie s  e t  se s  p e in e s  ? N e  p e n s e - t - i l  p a s  à D ie u  ? 
C r a in t- i l  l ’a u -d e là  o u  a -t- il  t o u t  s im p le m e n t  u n e  p e u r  
e f fr o y a b le  d e  q u itte r  la  v i e  ? E t  p o u r q u o i  d e s  d e s t in s  
c o m m e  c e lu i  q u e  je  v a is  d ir e  ? E n  q u o i  n o u s  é c la ir e n t -  
i ls  sur  l e  se n s  d e  n o tr e  v i e  ?
P a u la  I m s e n g  s ’é ta it  l e v é e ,  c e  m a tin - là ,  c o m m e  
c h a q u e  m a t in  e n  to u te s  sa is o n s ,  très  t ô t  ; a u to u r  d e  
six  h e u r e s .  I l  fa isa it  jo u r  e t  d é jà  p r e s q u e  t i è d e  d a n s  
l ’h u m b r e  c u is in e  b a s s e  ; sur  l ’in v r a is e m b la b le  fo u r ­
n e a u ,  e l l e  a v a it  p r é p a r é  l e  d é je u n e r  d e s  p lu s  p e t i ts ,  
d e s  p lu s  v ie u x .  P u is ,  e l l e  s ’é ta i t  e n f o u ie  d a n s  l e  c h e ­
m in  t r a n q u i l le  q u i  v a  à  la  m in e ,  au  v i l la g e  d e s  h o m m e s  
n o irs. L à ,  p a r m i le s  f i l le s  n o ir e s ,  se s  c o m p a g n e s ,  e l le  
a v a it  tr ié  t o u t e  la  jo u r n é e  l e  m a u v a is  c h a r b o n  d u  
s c h is te  e t  d e  l ’in u t i l isa b le ,  s o n  tr a v a il  q u o t id ie n  d e ­
p u is  d e s  a n n é e s .  A u to u r  d ’e l le ,  jo u r  a p rès  jour, les  
n o ria s , le s  c o m p r e ss e u r s ,  le s  m a c h in e s  b r u is s a ie n t ,  
é n e r v a ie n t ,  é to u f f a ie n t  le s  a u tr e s  b r u its  ; i l  fa l la it  
s o u v e n t  p a r ler  h a u t  p o u r  s ’e n t e n d r e  à  q u e lq u e  d is ­
ta n c e .
E l l e  t r a v a il la it  là  d e p u is  b i e n  lo n g te m p s  ; i l  fa l la it  
a id e r  l e  v ie u x  I m s e n g ,  là -h a u t ,  d a n s  la  f e r m e ,  p r é ­
p arer  u n  a v e n ir  m o in s  m is é r a b le  a u x  p lu s  p e t i t s ,  a u x ­
q u e ls  o n  p o u r r a it  fa ir e  a p p r e n d r e  u n  m é t ie r  p e u t-ê tr e .  
E l le  a im a it  ta n t  se s  p e t i t s  frères  e t  sœ u r s  q u i,  p ar  
l e  fro id , p a r  l e  c h a u d ,  so u s  la  p lu ie ,  d e v a ie n t  fa ir e  
c h a q u e  jo u r  d e u x  k i lo m è tr e s  p o u r  a ller  à  l ’é c o l e  a l le ­
m a n d e  à  la  v i l le .  E l l e  a v a it  fa it  e l l e - m ê m e  le  c h e m in  
a u tr e fo is .
A u tr e fo is . . .  S i  e l le  a  p u  p e n se r  d u r a n t  c e s  q u e lq u e s  
in s ta n ts ,  s i  e l l e  a  p u  r e m o n te r  l e  r u is s e a u  tr is te  e t  
s a le  d e  sa  v ie ,  e l l e  n ’a u ra  v u  q u ’u n e  c h a în e  d e  tra v a il  
c o u p é e  d e  gro s  m a i l lo n s  d e  n a ïv e s  jo ie s . . .  A  d ix  a n s  
d éjà , o n  l’a  e n v o y é e  l ’é t é  su r  le s  v ig n e s  a f in  q u ’e l le  
p a r t ic ip e  à  l ’e f fe u i l l a g e  e t  p o r te  u n  p e u  d ’a r g e n t  à  
la  f e r m e  h y p o t h é q u é e  ; l ’h iv e r ,  à  l ’é c o l e  d e  la  v i l le .  
E l le  d e v a i t  m a r c h e r  u n e  h e u r e  o u  d a v a n ta g e ,  d a n s  l e
m a t in  g la c é ,  p o u r  s ’y  ren d re . E l l e  d în a i t  là -b a s  d ’u n e  
s o u p e  c h a u d e  à  la  c u i s in e  p o p u la ir e  d e  l ’é c o le ,  p o u r  
d e u x  sou s . E l le  ren tra it  le  soir , i l  fa l la it  e n c o r e  m a r ­
ch er , m a r c h e r  e t  s o u f f le r  d a n s  le s  p a u v r e s  m a in s  
g e r c é e s  p a r  l e  fro id .
L a  p a u v r e  v ie .  E l l e  a v a it  c o m p té  d e s  jours d e  
n a ïf  b o n h e u r ,  c e p e n d a n t .  D e s  a m it ié s  d ’é c o le  d o n t  
o n  g a r d e  l e  s o u v e n ir  sur  l e  c œ u r  t o u t e  la  v i e  ; d e s  
a m o u r e tte s  p u é r i le s  e n tr e  d o u z e  e t  q u in z e  a n s, a v e c  
le s  g a r ç o n s ,  q u a n d  ils r e n tr a ie n t  e n s e m b le  p a r  les  
c h e m in s  cr e u x  v e r s  le s  fe r m e s .  L a  p o é s i e  m y s té r ie u s e  
d e s  e n f a n c e s  p a u v r e s  ; l e  c h a r m e  d e s  a u to m n e s  v e s ­
p é r a u x  ; la  b o n n e  o d e u r  d e s  v ie u x  c h e m in s  o ù  l ’o n  
s e  d isp u ta it  à  c a u s e  d e s  n o ix .
E l l e  p e n s e  à  D ie u . . .  E l l e  s e  r e v o it ,  c o m m e  e n  u n  
f lo u  c in é m a to g r a p h iq u e ,  a u  jo u r  d e  sa  p r e m iè r e  c o m ­
m u n io n .  E l l e  r e v o it  la  m y s t iq u e  c h a p e l le  o ù  l ’o n  
t e n a i t  d e s  re tra ite s  sc o la ir e s . . .  E l l e  e n t e n d  a u ss i  le s  
p a r o le s  g r a v e s ,  m e n a ç a n te s ,  d u  m o in e  p r é d ic a te u r  
e t  le s  p r iè r e s  in te r m in a b le s  d a n s  l ’o b sc u r ité ,  s œ u r  d e  
la  m é d ita t io n .
L e s  jours p a s s a ie n t  ic i ,  d a n s  c e  v i l la g e  d e  b o is  e t  
d e  s a le té ,  c o m m e  sur l e  r e s te  d u  m o n d e .  L e  tra v a il  
d e  tr ia g e  d u  c h a r b o n  é ta it  d ’u n e  m o n o t o n ie  san s  
c e s s e  r e n o u v e lé e ,  l e  b r u it  d e s  m a c h in e s ,  d e s  c o m p r e s ­
se u r s  e t  d e s  n o r ia s , é n e r v a n ts ,  e t  le s  p r o p o s  d e s  f i l le s  
n o ir e s  s ’a c h o p p a ie n t  to u jo u rs  a u x  m ê m e s  su je ts  : le s  
b o n s  am is , le s  b a ls  c h a m p ê tr e s  d a n s  l e s  v i l la g e s ,  les  
P o lo n a is  d e  la  m in e . . .  L e  R h ô n e  to u t  p rès , tra în a it  
so n  é t e r n e l  m u r m u r e  c la p o ta n t ,  c ô to y a i t  l e  v i l la g e  
n o ir  a v e c  l ’in d i f f é r e n c e  d ’u n  g r a n d  s e ig n e u r  p ressé .
E l l e  s e  s o u v ie n t  : S ta n is la s  J a n ick i. . .  I l  r ô d a it  u n  
m a tin  p a r m i le s  b a r a q u e s  l ig n e u s e s ,  a y a n t  l ’air d e  
c h e r c h e r  q u e lq u ’u n . Q u i  ? I l  im p o r te  p e u  m a in te ­
n a n t . . .  I l  v in t  p rès  d ’e l le ,  é c la ta  d ’u n  r ire m é c h a n t ,  
m a is  s y m p a t h iq u e  e n  d é c o u v r a n t  d e s  d e n ts  b la n c h e s  
d a n s  la  t a c h e  n o ir e  q u ’é ta i t  so n  v is a g e .  E l l e  s e  se n t it  
h e u r e u s e  d ’ê tr e  r e m a r q u é e  p a r  c e  b e a u  g a r ç o n  é tra n ­
ger . L e s  f i l le s  n o ir e s  ja lo u s e s  a l la ie n t  jaser ...
... E l l e  s ’e s t  l iv r é e ,  u n  soir , sur  l e  c h e m in  d e  la  
f e r m e .  P o u r q u o i  l ’a - t - e l le  f a i t  ? P a r  a m o u r , p a r  fa i ­
b le s s e  ? N o n ,  p a r  lâ c h e t é  d e v a n t  la  m is è r e  d e s  jours
noirs. Oui, par défi à la misère, elle avait balayé d’un 
coup tous les principes moraux de sa religieuse petite 
enfance...
La vie lui parut le lendemain plus facile, plus rose, 
de faire semblant d’aimer. Elle reprit sa place au 
tapis roulant parmi les filles jalouses, hostiles, et il 
lui semblait que l’odeur des jours noirs dans le village 
de bois s’était faite moins âcre, et qu’elle montait 
beaucoup moins lasse sur le chemin de la ferme, 
le soir. Elle devinait bien que Stani n’en voulait qu’à 
son corps, à son robuste corps de fille noire, mais 
cela importe-t-il maintenant ? Elle avait été heureuse 
dans ses bras, leur amourette était le transparent de 
leur misère, le vieux chemin, le confident de leurs 
étreintes. Et cette aventure n’avait-elle pas été un 
des rares bonheurs de sa vie de déshéritée ?
Tout tourne autour d’elle, maintenant. Les visages, 
les baraques sales, les hommes noirs, le Rhône, et 
elle n’entend plus l’orgue infernal des bruits miniers. 
L’image de Dieu se confond devant ses yeux fixes 
avec celui de la Mort qui approche à grands pas. 
On croit qu’elle prie. Elle sait déjà que dans quelques 
instants la Mort hideuse éteindra ses horribles souf­
frances. Elle prie...
... Aujourd’hui, l’été met une torpeur sur le hameau 
minier. Les chaleurs persistantes ont fait descendre 
des montagnes des eaux presque noires que le fleuve 
étale, traîne avec fureur dans son gros lit surchargé. 
Les filles noires, alignées au tapis roulant, font avec 
plus de lenteur leur travail ; Paula Imseng a des 
vertiges, des maux de tête. Le soleil voudrait allumer 
le charbon lui-même, mais il ne réussit qu’à brûler 
la nuque des pauvres ouvrières.
Pourquoi Paula Imseng est-elle montée subitement 
à trois heures sur la plate-forme du concasseur ? 
A-t-elle été appelée par l’ouvrier de service ? « Portez- 
moi cela, petite ! » Elle ne sait pas.
Elle a grimpé l’escalier de bois, jusqu’à la plate­
forme du concasseur. Qu’il faisait chaud, horriblement
c h a u d  ! S u r la  p la te - fo r m e  e l l e  a v a it  r e g a r d é  u n  in s ­
ta n t  l e  R h ô n e ,  c o m m e  s i sa  s e u le  v u e  p o u v a it  ra fra î­
ch ir  so n  p a u v r e  c o r p s  n o ir  e t  b r û la n t .
Q u ’a - t -e l le  e u  ? U n  v e r t ig e ,  u n  é b lo u is s e m e n t ,  u n e  
s y n c o p e  ?
—  A h  !
—  M o n  D ie u  ! P a u la .. .
H o r r ib le ,  c ’e s t  h o rr ib le  ! D é j à  le s  ro u e s  a ig u is é e s  
d u  c o n c a s se u r  s ’a c h a r n e n t  sur  so n  c o r p s  p i to y a b le .  
L ’e n g r e n a g e  in fe r n a l  b r o ie  la  ch a ir  h u m a in e .  L ’o u ­
vrier , sur  la  p la te - fo r m e ,  a  l e  c œ u r  d a n s  la  g o r g e .
— • P a u la  ! P a u la  !
L e s  f i l le s ,  e n  b a s ,  o n t  e n t e n d u  :
—- P a u la  ! e l l e  e s t  t o m b é e  d a n s  l e  c o n c a s se u r  !
E n f in ,  a u  b o u t  d e  q u e lq u e s  m in u te s ,  a le r té  p ar  
le s  cris d e s  f i l le s  e t  d e s  h o m m e s  n o irs, l e  m é c a n ic ie n  
a p u  a rrêter  la  m a c h in e  d e  m ort. M a is  le s  g ro sses  
r o u e s  im p a s s ib le s  v o n t  to u r n e r  e n c o r e  q u e lq u e s  in s ­
ta n ts , à  v id e .
E n  b a s  le s  f i l le s  s e  so n t  f ig é e s  ; e l le s  la is s se n t  le  
ta p is  e n tr a în e r  ch a r b o n , s c h is te  e t  p ierres . Q u ’im ­
p o r te  !
P a u la .. .
E l l e  e s t  là , p a r e i l le  à  u n e  o r a n te  d é f ig u r é e  e t  
p ito y a b le ,  b r û lé e  p a r  la  so u f fr a n c e ,  e t  la  p i t i é  q u ’e l l e  
in sp ir e  fa it  fr é m ir  le s  g ro s  b lo c s  d e  c h a r b o n  d o n t  e l le  
a  p r is  la  p la c e .  I l  s e m b le  q u e  d e s  r e le n ts  d e  m ort,  
v e n u s  d u  R h ô n e ,  s in is tr e  A c h é r o n ,  f lo t t e n t  m a in te n a n t  
sur l e  v i l la g e  m in ier .
S ta n i,  f a c e  à  so n  a m a n te  p i to y a b le ,  s e m b le  v o ir  
p a r -d e là  lu i  u n  u n iv e r s  a f fre u x .
—  M o n  D i e u  ! U n  d o c te u r ,  v i t e  !
D a n s  l e  v i l la g e  l ig n e u x ,  in c e n d ié  p a r  l ’é t é ,  h o m m e s  
e t  f i l le s  t r e m b le n t  f a c e  à  c e t t e  m o r t  in h u m a in e .  S e u l  
l e  f l e u v e  n e  s ’e s t  p a s  tr o u b lé  e t  c o n t in u e  sa  c o u r se  
f u r ie u s e  l e  lo n g  d e  la  m o n ta g n e .
E l l e  e x p irera  d a n s  la  v o itu r e  d u  m é d e c in  : p a u v r e  
co r p s  d é c h iq u e té .  O n  l ’a  e n te r r é e  d e u x  jours p lu s  
tard  a u  c im e t iè r e  d u  v i l la g e .  Q u a tr e  m in e u r s  o n t  
p o r té  l e  c e r c u e i l  b la n c  sur  l e q u e l  l e  p a tr o n  d e  la  
m in e  a v a it  f a i t  p o se r  u n e  b e l le  c o u r o n n e  d e  f leu rs .  
L e s  f i l le s  a v a ie n t  j e té  d e  g ro s  b o u q u e t s  sur  la  d é ­
p o u i l le  d e  le u r  c o m p a g n e  ; e l le s  p le u r a ie n t  ; e l le s  
a v a ie n t  v e i l lé  to u r  à  to u r  l e  l it  f u n è b r e  d e  le u r  a m ie .
D e r r iè r e  le s  v ie u x  p a r e n ts  é p lo r é s ,  S ta n i  Ja n ick i  
s u iv a it  ; il  é ta it  e n  u n ifo r m e  d e  so ld a t  p o lo n a is ,  il  
m a r c h a it  la  t ê t e  b a s s e ,  u n  gros  m o u c h o ir  à  carreaux  
à  la  m a in .  P u is  v e n a ie n t  le s  f i l le s  n o ires , le s  a m ie s  
d e  la  m o rte .
C la u d e  S a in t-V a lère .
I concours | £ i ig z a g s  valaisans
m e n s u e l
Où est allée Miss W hym per ?
M iss W hym per fait d e  l’autostop
C e dernier concours a b ien  failli ne  pas avoir lieu , miss 
W hym per ayant trouvé porte close le  lundi d e  P entecôte  
dans la fabrique à visiter à Sierre. E t  e lle  rentrait le 
lendem ain  en Angleterre !
Très soucieuse, e l le  fit  signe à un  autom obiliste :
— A llez-vous à M artigny ?
— Pas si loin, mais m ontez quand m êm e.
L e  chauffeur e t  sa fam ille  étaient — cela va sans dire
— des lecteurs de « T reize E toiles », et sympathisèrent 
tout de su ite  :
— Puisque votre journée est perdue, vou lez-vous venir  
pique-n iquer a vec  nous ?
U n  concours à tout prix !
Q uel p ique-n ique ! Seul, le  m eilleur paraissait assez  
bon pour les  hôtes d e  miss W hym per, e t  leurs provisions
étaient d e  qualité  surfine. A u  café, on  offrit u n e friandise  
si croustillante, si légère  que miss W hym per décida d’en 
rapporter à Londres. E l le  jeta un  coup d ’œ il  discret sur 
l ’em b allage  de cellophane, lut l’adresse, e t  sursauta :
— M ais cette  fabrique est sur m a route !
M algré le  so leil dans les m élèzes, m algré la charmante  
com pagnie , m iss W hym per se rem it e n  q u ête  d ’un  auto­
m obiliste  serviable qu i la déposa au bord de la grand- 
route, devant u n  im m euble  neuf. D ans des locaux clairs 
et b ien  aérés, d u  personnel fém inin  procédait avec  délica­
tesse à l’em ballage dans des cornets de cellophane.
D es senteurs appétissantes s’échappaient des locaux de  
fabrication et miss W hym per aurait b ien  aim é y  jeter un  
cou p  d ’œ il  pour voir com m ent l ’on roulait ces cigares de 
pâte, mais e l le  tenait à prendre le  train d e  17 h. 38  à la 
gare du v illage  pour arriver à M artigny avant la ferm e­
ture des magasins.
— J’em porte u n e valise p leine d e  ces friandises, nous 
dit-elle, mais je ne sais pas com bien  il  en  restera à mon  
arrivée, e lles  sont si tentantes !
Pour participer au concours, en v o y ez  une sim ple carte postale à « T reize E to iles  », M artigny, jusqu’au  25  juin
1956 , en  répondant aux questions suivantes :
1. Q u elle  est la fabrique visitée par m iss W hym per ?
2. C ette  fabrique écou le  ses produits dans divers cantons. Classer les cantons ci-après par ordre décroissant 
d’im portance com m e déb ou ch é pour ces excellents produits : Berne, Grisons, Argovie, Valais, Tessin, 
Zurich, Lucerne, Vaud. (Question subsidiaire destinée à départager les  gagnants.)
L e s  gagnants dont la réponse subsidiaire s’approche le  plus d e  la réalité recevront le  prix-surprise, auquel s’ajou­
teront, pour les m oins chanceux, plusieurs beaux prix de consolation.
Résultats dans le  numéro d e  juillet. R etenez-le  dès m aintenant ch ez  votre librairie ou  m ieux, abonnez-vous (Er. 10,— 
par an).
R é s u l t a t s  c/u concours c/e m a i
D e  nom breux participants on t reconnu la Savonnerie  
de Tourbillon, à Saxon, dont les produits d e  nettoyage  
com m encent à conquérir le m arché de détail après s’être 
acquis une réputation m éritée dans les grandes entreprises.
Voici les gagnants, départagés par la question subsi­
diaire (3980 kg.) ; ils recevront un  prix en  nature dû  à la 
générosité de la Savonnerie de Tourbillon :
M. R aym ond M ottet, Saint-M aurice, 1 "  prix (valeur 
Er. 2 0 , - ) .
M lle  Suzanne Brun, av. d e  Tourbillon, Sion, 2° prix, 
(Er. 1 5 , - ) .
M. M ichel Giroud, L es E penays, M artigny-Ville ; Mme 
Pierre Parvex, Sion ; M m e Julien D e lasoye-D en ico le , Mar- 
tigny-Bourg, 3 e prix ex æ quo (Er. 10,—).
D u  4°  au 6° prix (Fr. 5 ,—) : M. Joseph Tavernier, Mar- 
t igny-V ille  ; M. Jules E e lley , C afé de l ’Avenir, Saxon ; 
M. Paul M crm oud, Saxon.
I M P R I M E R I E  M A R T I G N Y
S P É C I A L I S É E  P O U R  L E S  I M P R I M É S  T O U R I S T I Q U E S
P ro sp e c tu s -d ép l ian ts ,  r e p r o d u c t io n  d e  photos en co u leurs ,  i l lu s tra t ion  d ' im p r im é s
^ m o 3 ^
CHARRAT 026 /  6  32  92
S al les  p o u r  socié tés 
C a m p in g  TCS 
S ta t io n -s e rv ic e
CURE D'ASPERGES
Le re n dez -vous  des p ro d u i ts  du Valais, au cœ ur du 
CIRCUIT DU V IN  ET DES FRUITS (à 5 km. d e  M a r t ig n y )
T o u t e s  l e s  s p é c i a l i t é s  v a l a i s a n n e s
Les
be au x  fruits  du
sol v a la isan
Les meil leurs
crus et liqueurs
du V a la is
A U  B A R  -  R E S T A U  R A N T  E T  P A V I L L O N  D E  V E N T E
A u  se rv ic e  de l’a u to m o b ilis te
☆  Der gute Automobil-Service ☆  Friends of the Motorist #
Au carrefour 
du Grand-Saint-Bernard  
et du col de la Forclaz
Garage Transalpin
M AR T IG N Y -C R O IX
T él. 02 6  /  6 18 24
A g en ce  P a n h a rd  




T él. (026) 6 12 94  
*
A gence V W  - C IT R O E N  
Service F IA T
Auto-école R.Favre
Camions - Voitures - Cars 
SIO N
Tél. (027) 2  18 0 4  - 2 26  49
M ARTIG NY
T él. (026) 6 10 98
Garage de la Gare
CH AR R A T  
Régis C L E M E N Z O
T él. (026) 6 32 84
Spécialiste  Citroën
R épara tions  d e  m ach in es  agricoles, 
motos e t  vélos
A. Métrailler 
Garage d e  M arligny
et
Garage Nord-Sud
M A R T IG N Y -V IL L E  
T él. (026) 6 10 90
A gen ce pour le Valais de  
SIMCA 9  ARO ND E
Garage Moderne
A. G S C H W E N D  - SIO N
B u reau  : 0 2 7  /  2  17 30 
A p p a r te m e n t  : 0 2 7  /  2  10 42
D ép an n ag e s ,  répa ra tio ns , révisions, 
mise au  po in t d e  to u tes  m arq ues . 
Serv ice lavage, graissage , pneus , 
ba t teries .




T é lé p h o n e  0 2 ô / 615 40 M a r t i g n y - V i l l e
Ateliers  : P e in tu re  au  p is to le t  - S el­
le r ie  e t  g a rn i tu re  - F e r ra g e  e t  tô le ­
rie  - C o nstructions  m é ta l l iques  e t  en 
bois  -  T ransfo rm ation s .
?ouern|ee V d Ea isŒ D E S ' B E N Z Gai^gC LillIZ. T é l. 0 2 5 / 2  20 76
LIVRAISON IM MÉDI ATE!  ( 0
Modèles JME E R C E D E S - B G N Z  1956
Des meubles de goût qui agrémenteront 
Vtöire i n t é r i e u r
Reichenbach & Cie S.Â.
Fabrique de meubles
Sion
M agas ins  à l 'a ve nu e  de  la  G a re
Dans la chanson, Jean 
reconstruit un chalet 
plus beau qu’avant...
Dans la réalité, la
3ACOUOD FR ÈR ES
SION
fera d’un habit usagé un costume neuf!  
T éléph on e 2 14 64
Z ^ /e fie r  c /e  p /z o fo ÿ ,•ra m tre
" f
: : : : : :  s . a.
. L a u s a n n e
Spécia l isés  depuis  1890 dans la bel le i l lustrat ion
C onfec tion  C hem iserie  C hape lle r ie
2  5 0 . 0 0 0 !
^oteAiciomo/ncic
7 juillet
La m a iso n  d e  c o n f ia n c e  é ta b l ie  à Sion 
d e p u is  p lu s  d e  c e n t  ans
MARTIGNY
centre Ò*affaires
La p rospérité de M artigny tém oigne de eon 
in tense activ ité  artisanale et com m erciale !
Fromagerie valaisanne
M A R T I6 N Y -V IL L E  Place Centrale
Comestibles, légumes, charcuterie, fruits 
Prix spéciaux pour hôtels




Les articles B A L L Y  pour le travail e t pour 
la ville
(^oÆ aussures
M A R T IG N Y
Moie
Dans tou tes les cap ita les  du  m o n d e  il y a
le chic et l’éléffance
mes à M a r t ig n y
M A R T IG N Y  Place C en t ra le
BANQUE DE MARTIGNY
CLOSUIT & Cie S.A.
F o n d é e  e n  1871
^Doutes opérations de banque
Transmissions de f le u r s
p a r t o u t  p a r  F L E U R O P
maison qui sait fleurir...
JEAN LEEMANN, fleuriste 
Martigny téléphone 61317 
Saint-Maurice
Deux commerces, une qualité  !
MAPTICNY
BERNINA
►  Un record en qualité et capacité
R. WARIDEL ■ MARTIGNY Av. Qd-St-Bernard, Tél. 026 /  6 19 20
~ÏZne réputation à soutenir /
Cartes postales
ÉDITION DARBELLAY
M A R T IG N Y
mode mascufine c/îes ÏK M—
Confection pour messieurs 
DU  C R ET - L A T T I  O N
M A R T I G N Y  A v e n u e  d e  la G a re
"  UNE RÉVÉLATION"
-  - ,  „ c
COGNAC * 0 É Ü r 5
MORAND MARTIGNY
M eubles d e  construction  sp é ­
ciale sur dem a n d e , d ’après les 
plans e t  dessins é tab lis gratu i­
tem en t par nos architec tes.  
D e v is  e t  conseils pou r l’a m é ­
n agem en t d e  vo tre  in térieur  
fournis sans engagem ent.
Grande exposition perm anente
à  :
M artigny-Ville Brigue
av. de  la  G are  av. de  la  G are
A. Gertschen Fils S.A.
n s o 
n n n 
n u
« Z U R I C H »
Compagnie d''Assurances
A cc iden ts
Responsab i l i té  c iv i le  
V éh icu les  à m o teu r 
V o l  pa r  e ff rac t ion  
G a ran t ie  p o u r  en trep reneurs  
C a u t io n n e m e n t  et d é to u rn e m e n t  
Para lysie in fan t i le
M R C - C .  B R O Q U E T A G E N C E  G E N E R A L E  S I O N
Té lé ph on e  2 12 09 — A g e n ts  d an s  to u t  le  ca n to n
R I
MONTH EY ★  M A R T I G N Y  ★  SAXON *  SI ON ★  SIERRE ★  VIEGE
45 rayons spécia lisés à  v o tre  serv ice
ê&éÿieita 2S « w j  a/ÿitectéo c/e-
MONTHEY
Le savoureux c igare  valaisan...
1886  -  1956 A g e n c e  généra le po u r le Valais  :
Vie
fo n d é e  en 1844
Incendie
f o n d é e  en 1819
D epuis 70  ans, les com pagnies d ’assurances du  
Phénix sont représentées e n  Valais par la f i -  
m ille Closuit.
Xavier Closuit
M A R T IC N Y -V IL L E
Place Centrale 
T é lé ph on e  026  /  6 17 80
A g e n ts  d an s  to u t  le V a la is
Les U s ines F o r d  vous présentent 
la gam m e de leurs vo itures
D I S T R I B U T E U R  P
Kaspar Frères
T A U N U S 6 CV.
T A U N U S 8 CV.
C O N S U L 8 CV.
V E D E T T E 11 CV.
Z E P H Y R 12 CV.
C U S T O M L I N E 18-20 CV.
M E R C U R Y 21 CV.
L I N C O L N 25 CV.
D e m a n d e z  u n e  d é m o n s t ra t io n
O U R  L E  V A L A I S :
T é l é p h o n e  0 2 7  /  2 1 2  71
P H E N I X
I N O M E T R I C
vous offre un costume de qualité
dans le tissu de votre choix, fait spé­
cia lement pour vous et répondant à 
fous vos vœux. Ses avantages :
O C h o ix  en tre  p lus ieurs 
coupes  dans tou tes  les 
ta il les.
Q Essayage p r é a l a b l e  
dans les règ les  d e  l 'art.
O  L ib re  ch o ix  d e  l 'é to f fe .
O  Exécut ion  in d iv id u e l le  
exac tem en t  à vos m e ­
sures.
©  G aran t ie  d 'u n e  co u p e  
seyante.
0  L iv ra ison  en 4 jours.
IN O M E TR IC  vous ha­
bille comme sur m e­
sure mais au prix 
de la confection
G&AA/OS MASAS//VS
Suce, de Ducr* y bei« T« s*,. .«»I MA/?r/G/vy
J ^ r u c H e z  s - 4
MARTIGNY
G E N E R A L »  E L E C T R I C
La mach ine  
à laver
ELAN A u to m a te  
rem p lace
to u te  une b u a n d e r ie
E L A N -J U L tO T T U lZ
D em andez  une d é m ons t ra t ion  sans e n g a g e ­
ment. Tél. 0 2 6 / 6  11 71 -  6 17 72
m i «  POPULAIRE
DE M M I G 8 Ï
T é lé p h o n e  0 2 6 /  6 1 2  7 5  
C h è q u e s  p o s ta u x  I l e  1 0 0 0
. «,= et combinées rVlcU\iers
èlect,f f i s  resteura P pout hole11'
v . j ' 0nsembles
I n , e
C r é d i ts  c o m m e rc ia u x  
C r é d i ts  d e  c o n s t r u c t io n  
Prêts h y p o th é c a ire s  e t  sous to u te s  
au tres  fo rm e s
D é p ô ts  à v u e  o u  à te rm e  en  
c o m p te  c o u ra n t  
C a rn e ts  d 'é p a r g n e  
O b l i g a t i o n s  à 3  e t  5  ans 
G é r a n c e  d e  t i t res
Capital et réserves :“ Fr. 2 000 000,-
ançue Koantonaie du Jsaïais
S I È G E  A  S I O N
AG ENCES ET REPRÉSENTANTS A BRIGUE - VIÈGE 
SIERRE - M AR TIG N Y - ST-MAURICE - M O N TH E Y 
ZERMATT - SAAS-FEE - M O N T A N A  - CRANS 
ÉVOLÈNE - SA LV AN  - CHAMPÉRY
Paiem ent de  chèques tour is t iques C h a n g e  de  m onna ies étrangères
Correspondants à l'étranger Location de chambres fortes
le v a n e r e re s
C o n s t ru c t io n s  m é ta l l iq u e s  et m é c a n iq u e s
PONTS - CHARPENTES - CHAUDRO NNERIE EN TOUS GENRES 
M É C A N IQ U E  - APPAREILS POUR L'INDUSTRIE C H IM IQ U E  - FUTS 
EN MÉTAL LÉGER POUR TRANSPORT TOUS LIQUIDES - TÉLÉSIÈGES
CONDUITES FORCÉES
Imprimé en Suisse Im primerie  Pillet Martigny Clichés Reymond Lausanne
lur I elemeiS i,. . /4W
refrigerati
~ ô ô î là  a m  
m iutézesse !
Qui calcule bien
choisit une armoire frigorifique  
E L E C T R O L U X . E lles sont so­
lides, se distinguent par leur 
b elle  forme et sont pourvues  
des derniers raffinem ents tech ­
niques ! 10 m odèles différents 
d e 45  litres i  300  litres
E L E C T R O L U X  est la fabrique de réfrigérateurs la plus importante d’Europe  
E L E C T R O L U X  seulem ent peut offrir la garantie exceptionnelle  de 10 ans, car 
l’appareil réfrigérant E L E C T R O L U X  est le premier en son genre dans le m onde  
45 .000  frigorifiques en  Suisse — 7 .000 .000  dans le m onde entier
=  infaillibilité  
=  durabilité (frais 
d ’amortissem ent 
m inim es  
=  haute puissance  
frigorifique  
=  production de  
glace par toutes 
les températures  
d e nos contrées
10 ans de g a ran t ie
sur l ’appareil réfrigérant
3650 jours
de protection et de sûreté
E L E C T R O L U X
E L E C T R O L U X
E L E C T R O L U X
EL E C T R O L U X
La haute qualité au prix avantageux !
Modèles à  poser Modèles à encastrer
50  litres Fr. 3 8 5 ? “ 50  litres Fr. 4 2 5 , -
67  litres Fr. 5 4 5 ,— 80 litres Fr. 5 4 5 , -
100 litres Fr. 6 9 5 , - 110 litres Fr. 7 4 5 , -
140 litres Fr. 1 2 9 0 , - 140 litres Fr. 1 2 2 0 , -
20 6  litres Fr. 1645 ,— 
304  litres Fr. 1975 ,—
A gen ce régionale :
èleclzUilé  / 4 .
Faisant, saïamin & c|e r a é P h „ „ =  o i e i e n æ  lïiariignv
Photo Darbellay, Martigny
'E r tr rê /e z -v o u s  à
carrefour international, centre d e  tourisme,  
relais gastronomique, ville des sports
sa p isc in e  o ly m p iq u e
son ten n is
son s tad e  m u n ic ip a l
son te r ra in  de c a m p in g  I r e  classe 
son a u b e rg e  de  jeunesse m o d è le  
sa p a t in o i r e  a r t i f i c ie l le
La Société  de  d é v e lo p p e m e n t  vo us  re n s e ig n e ra  avec  p la i s i r
Hôtels et restaurants
Tél.  026
H ô te l  F o rc la z -T o u r in g  : 56 li ts  
A .  M e i l l a n d ,  d ire c te u r
M . L ohne r,  re s ta u ra te u r  6  17 01
H ô te l G ra n d -S a in t -B e rn a rd  : 45 l its
P. et R. C re t te x ,  p ro p r ié ta i re s  6 16 12
H ô te l  C e n t ra l  : 45  l i ts  Place C e n tra le
D ucrey  f rè re s ,  p ro p r ié ta i re s
(O u v e r tu re  p r in te m p s  1956) 6  11 20
H ô te l  K lu se r  : 40 li ts
S. K luser,  p ro p r ié t a i r e  6  16 41
H ô te l  G a re  e t  Te rm inus  : 35 l its
R. O rs a t  6  10 98
H ô te l  Suisse -  S c h w e iz e rh o f  : 20 l its  
F a m il le  P. Forste l ,  p ro p r ié t a i r e  6  12 77
A u b e rg e  du  S im p lo n  : 15 li ts
R. M a r t in ,  p r o p r ié ta i r e  6 11 15
R e s ta u ra n t  du  G ra n d -Q u a i  : 12 l i ts  
R. F rö h l ich ,  p r o p r ié ta i r e  6  10 50
A u b e rg e -R e s ta u ra n t  13 E to i les  : 10 l i ts  
E m ile  Fe l la y ,  p r o p r ié ta i r e  6 11 54
R e s ta u ra n t  des Tour is tes  : 8 l its
V v e  Céc ile  M o re t ,  p r o p r ié ta i r e  6 10 32
R e s ta u ra n t  A lp in a  : 4  li ts
E. Koch 6 16 18
MARTIGNY-EXCURSIONS
R O L A N D  M E T R A L
C ars toutes d irections
Courses organisées :
M arti  g n y -G rand -S  a in t-B em ard  
» S aas-F ee
» In te r lak en
» M auvois in
» Cham pex
» V erb ie t
P o u r  tous renseignem ents ,
M artigny-E xcurs ions , té l. 6 10 71 - 6 19 07
HOTEL FORCLAZ-TOURING
N o u v e l  h ô te l g r a n d  to u r is m e  à 200 m. d e  la g a re
C h a m b re s  a v e c  té lé p h o n e ,  c a b in e t  d e  to i le t te
séparé , W.-C.. ba in s  o u  d o u c h e s
Restaurant „F ine  b o u c h e " ,  m é d a i l l e  d 'o r  Hospes
G ra n d  g a ra g e ,  a u to -s e rv ic e  jo u r  e t  n u i t
M ê m e  m a iso n  G ra n d  Hô te l  des Alpes e t  Lac, C h a m p e x
HOTEL GARE ET TERMINUS
Le relais des routes internationales 
G rande Brasserie *  Garages
M ê m e
m a iso n  H ôte l  du  T o rre n th o rn  sur L o è c h e - le s -B a in s
Ralph Orsat
HOTEL KLUSER
maison (/’ancienne renommée 
sa cuisine réputée
Appartements avec bain *  Eau courante 
Garages *  Box *  Au centre de  la ville
HOTEL DU GRAND-ST-BERNARD
R estaurant so ig n é  T é lé p h o n e  026 / 6 16 12
M ê m e  m a iso n  à C h a m p e x -L a c  : G ra n d  Hô te l  C re t tex
p o u r  un sé jour id éa l
René e t  P ierre C re t te x ,  p ro p r ié ta ire s  Tél. 0 2 6 / 6  82 05
LE PAYS DES TROIS DRANSES Pariechemindefer m a r t i g n y - or s i è r e s
pour vos vacances et vos excursions et ses services automobiles
Ses stations et sites réputés: Champex, La Fouly-Ferret,  Verbier,  Fionnay, Mauvoisin Service automobile  pour Aosta du 15 ju in  au 15 septembre
Ses télésièges de Médran, de Savoleyres et de La Breya . . . . . .  , . p , . . .  Prospectus et renseignements : D irect io n  M . - O . ,  M a r t ig n y
•  Son hospice celebre du Grand-Saint-Bernard (ait. 2472 m.). Telesiege de la Chenalette Téléphone 026 /  6 1070
